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IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r ' ) .  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1881—82, erholdt 15 første Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
*) Til Tillægsexamen ved Universitetet i Følge Bekj. 22. Maj 1874 indstillede de: 
aig ingen i Aaret 1881—82. 
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N i e l s e n ,  H a u s  P e t e r  
A r e n d s ,  O t t o  F r e d e r i k  \  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
O s t e n f e l d ,  H a r a l d  
H e i b e r g ,  H a n s  G e o r g  I  ,  „  
A n d e r s e n ,  V i l h e l m  R a s m u s  A n d r e a s . . . . . . }  
M a d s e n ,  L a u r i t s  A d o l p h  v e d  O d e n s e  S k o l e .  
B a n g ,  J a c o b  P e t e r  i  ,  
H v a m ,  C h r i s t i a n  J ø r g e n s e n  I  V l b o r «  S k o l e -
M o h n s e n ,  R a s m u s  E r n s t  W i l l i a m  v e d  A a r h u s  S k o l e .  
B a r s ø e ,  P e t e r  v e d  F r e d e r i c i a  S k o l e .  
F a l b e  H a n s e n ,  I d a  M a r i e t t e  H e l e n e  . . . . . .  P r i v a t i s t  v e d  v .  W e s t e n s k e  I n s t i t u t .  
L a r s e n ,  N i k o l a j  A n d r e a s  P r i v a t i s t  v e d  M a r i b o e s  S k o l e .  
R u n d b e r g ,  C a r l  O s c a r  E m a n u e l  P r i v a t i s t  v e d  L y c e u m .  
J a c o b ,  S o p h u s  E d u a r d  I  ,  T T  ,  0 1  .  
H a n s e n ,  W o l f g a n g  T h o m a s  I  v c < 1  H a u c h s  S k o l e -
Over Udfaldet i det hele af oven nævnte Examen meddeles følgende sum­
mariske Oversigt. Om Udfaldet i det enkelte henvises til den neden for aftrykte 
fuldstændige Karakterfortegnelse. 
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Af de 84 Privatister, som underkastede sig Afgangsexamen ved Skolerne, erholdt 
3 Første Karakter med Udmærkelse, 3'2 Første Karakter, 30 Anden Karakter og 19 
Tredje Karakter Afgangsexamen i mathematisk-naturvidenskabelig Retning bestodes 
af 53. I). 1G. Sept. 1882 immatrikuleredes 251 af de i 1882 dimitterede studerende, 
hvorhos de 4 i Januar s. A. dimitterede allerede tidligere vare immatrikulerede. 
') Deraf 3 Privatister. 
) Deraf 10 Privatister. 
) Deraf 1 Privatist 
4) Deraf 24 Privatister. 
5) Deraf 6 Privatister. 
6) Deraf 3 Privatister. 
?) Deraf 11 Privatister. 
8) Deraf 26 Privatister. 
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Metropol itanskolen. . 
mg. mg.-1-1 "g- mg- mg. mg + mg. 
Lindberg, Axel Victor Joachim K-+ mg.-r mg. g-+ • mg.-f g-y g-+ 
mg.-r- mg.-r "g.-r- g-+ mg.+ mg.+ mg.-r 
mg — mg. mg.-f g-+ 1 . mg.+ mg.-r mg.-j-
Muller, Hans Christian Carl g-+ g-+ Ug. r g- mg.+ mg.-h mg r 
Koefoed, Hans Jacob mg -T mg. mg. mg.-r mg- mg. g--f-
mg mg.-r g-H g + • mg.-f mg. mg-r 
Berendsen. Ivar Maurice mg. mg ug.-r mg- mg.-|- 111g. mg. 
mg.-f mg. mg.+ g-+ mg. mg. g-+ 
Ørsted, Hans Christian m.u.-r m1,'. mg. g- g + g-+ mg. 
Hansen, Hans Hendrik g- Ulg.-r mg.-r g--T- mg.-r mg.-r %̂ r 
g + mg. mg.-r g- mg.-f mg-r mg.-r 
Holbech, Viggo Ludvig Christian g + g-+ g + g- + • mg + ir — 6- • • 
mg.-r g-+ mg.-r mg 
' 
ug.-r ug.-r • 
Ramm, Niels Christian mg.-r mg. ng.-r mg mg. mg.+ » 
Iluth, Vilhelm Carl Johan Adolph g- mg. mg. g«+ mg. mg -r • 
Ilegelund. Henrik Jacob mg-r g.+ g. g- + • g-+ g 
Roskilde Skole. 
mg. mg. "g- ug.-r il Ug.-r ug-r mg. 
Arends, Otto Frederik mg. "g.-T- mg.-f- mg + mg. 
. ug-— • 
mg-r mg. ug- ug.-r ug.-r ug- mg.-f 
Hansen, Christian Ternian mg. mg.-r mg. mg.-r mg. ug- . 
mg. g-+ ug.-^ mg »g-r mg.+ • 
mg. mg.-r mg. mg.-f- • mg. mg. mg. 
Ilenzon, Vilhelm Hartvig Frederik. ... mg. mg.+ g'+ mg mg.+ mg.+ mg.-r 
mg. mg.-r mg mg.-j- mg. mg.-r g-
Heilmann. Carl Arent g-~t~ mg.-f g- + mg.-r g-+ mg. 
g-+ Collet. Holger Peter Harald mg.-r mg.-j- mg-r mg.-r • mg.+ mg. 
Ltitzhøft, Lauritz Nicolaus Holten mg.+ mg. mg-r mg -r 0 mg.-r mg.-r mg.-r 
g-+ mg.-r «.+ g-+" mg.+ mg. 
g.+ Muusmann, Carl Qvistgaard . mg. mg. g- mg. • »g- g.+ 
Becker, Carl Jolian Anton mg.-r g- mg.-r S* •» mg. Ug.-r 0 
Ulrich, Christian Einar mg.-h g + mg.-r g-+ • mg.-r g' • 
g-+ g-+ mg. mg.-r V mg, mg.-r g.+ 
Erslev, Mauritz Christian Edvard mg.-r mg.-r mg.-r g- w mg. mg.+ g--r-
Løvenskiold, Carl Oscar Herman Leo-
mg.+ mg.-r mg, mg.-r mg.+ mg. g--r 
Jørgensen. Frits Emil Thorvald mg. mg.-r 1 mg.-r mg.-r U mg. g--r- g-r 
Qvistgaard, Morten Jacob Erhard Basse tg-+ g• mg-r g.+ g + mg -j- P-
Magnus, Georg Washington g.+ g-+ mg g--T- - mg.-r rog- tg.+ 
Petersen, Johan Thorvald g. g-+ mg.+ g.-r* 1 g.+ mg.-r mdl.+ 
Frederiksborg Skole. 
mg.-h mg.-r mg- mg.-r mg. • mg--5- 1 mg.-f-
mg. mg. 1 mg.-r mg.r « mg- mg-r g. 
g-f mg.+ 1 mg.-r mg c mg- mg h g-"f" 
mg. mg.+ mg. mg- " mg.-r g. h mg -r 
Mortensen, Carl Frederik Poter mg, mg.+ mg- mg.-r « mg.+ ug.-r g-+ 
nig.-r g- mg-r mg.-r • mg. g-+ tg. 
Jensen, Jens Peter Jeppe *• + g.+ mg- 1 g- « 1 mg. mg,+ 1 mg.-r 
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ug. ug.-r- mg.+ ug. 9 » 103 Første Karakter. 
g-+ g-+ g--r- mg.+ » » n » . • 77 Anden Karakter. 
ug.-r mg. mg.+ Ug-"T- » » » 0 » » 97 Første Karakter. 
mg.-H g-^" mg.-r mg.+ » » » . . . 89 Første Karakter. 
g- mg--f- mg.-f mg. » » . » « » 90 Første Karakter. 
mg. mg.-r- mg.+ mg-r >1 » » » » » 92 Første Karakter. 
™g--r g- g--r- mg.-r » » .) » » » 83 Anden Karakter. 
ug. Ug.-T- ug--f- mg. » » • » » . 103 Første Karakter. 
mg. g-+ mg.-f- mg.+ » » » » » » 91 Første Karakter. 
mg-4- g-+ mg.-r «g--r- • » • I. « » 87 Første Karakter. 
mg. g.+ mg. mg.+ » » » » » 0 82 Anden Karakter. 
mg.-h "g. mg.-7- g. (1 » » » » » 87 Første Karakter. 
» » 0 g--T mg. mg. g-+ »g--r g.+ 80 Anden Karakter. 
• » » » mg.-r ug .4- ug-S- "g--r ug.-H Ug. 101 Første Karakter. 
D » • " g-+ ug. ug.-=~ Ug. ug.-i- Ug 102 Første Karakter. 
1) g + ug.-f- ug.-f- ug.-r g- + g-+ 90 Første Karakter. 
• 
* " mg.+ ug. ug. g g- + g- 83 Anden Karakter. 
ug. ug.-r- Ug. ug. 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
• » » » ug. ug. ug. ug. ug. ug. 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
"g- ug-^ mg. i- ug. » . . » » „ 10G Første Karakter 
med Udmærkelse. 
• » » . ug.-r ug. g- ug. mg. mg.+ 101 Første Karakter. 
" " » mg.-r ug. mg. mg + ug. fflg.-r 100 Første Karakter. 
Ug-^ mg.+ mg. Ug.-'r- » » 0 » 98 Første Karakter. 
mg.-f mg. mg. mg. » » » » » . 98 Første Karakter. 
mg.+ mg--r- mg.+ Ug.-r- » » » . » . 9G Første Karakter. 
» 0 ug--H ug. Ug. ug. mg. mg. 96 Første Karakter. 
mg. mg -7- mg- g.+ » » > » 93 Første Karakter. 
mg. mg. mg. g + » » . . , 92 Første Karakter. 
• 
mg.+ 
• » tg-+ "g. mg. ug. ug. mg. 91 Første Karakter. 
mg. mg.-i- mg.-r- » » » . » 91 Første Karakter. 
" » » n g + ug. tg.+ ug. »g.-^ ug. 90 Første Karakter. 
mg-+ g- + 
» » mg. mg.-f ug. mg.+ mg 4- mg.+ 89 Første Karakter. 
mg. g- » H 88 Første Karakter. 
mg.+ mg. mg.-r mg. 
" " 
» » » • 88 Første Karakter. 
g-+ g + g- mg. , » „ , „ 88 Første Karakter. 
mg.-H g-+ mg. g- • » » , 81 Anden Karakter. 
mg.4- mg.-r" g-+ g + » • » » . 81 Anden Karakter. 
mg.-r mg. g + mg + • » » » , » 8 > Anden Karakter. 
tg- + g-~j~ g-+ mg.-r " " • • • " G3 Anden Karakter. 
mg. mg.+ mg.+ 0 , 99 Første Karakter. 
g-+ g --T- mg. mg.-f » » • . • » 88 Første Karakter. 
g + mg.-f- mg.-f- "g-^- •> « • . a » 95 Første Karakter. 
g- mg + mg.-^ mg. • « » » . » 91 Første Karakter. 
mg.+ mg-+ i mg.^- mg. » » » » » 97 Første Karakter. 
i mg- mg.-f mg- mg. 
• 
» » • • » 84 Første Karakter. 
1 mg- mg-r g-+ mg . » • » • » 8S Første Karakter. 
Uniyeriitet# Aarbog. 
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"g- ug.-f- mg.-j- • ug- ug.-r mg.+ 
"g- »g- ug.-r ug.-r • ug.-r mg. mg.-f 
mg. mg. mg. mg. . mg.+ mg + g- + 
mg.-i- mg. Hig mg.-)- • mg.+ ug-r mg. 
£•+ mg.-r mg -r mg.-r • mg.-r mg. g-
mg.-r g-r mg.-r g- • g- + g-r- tg-
t£T. tg. mg. -r g--s- • g- mg.-r tg-+ 
mg.-r g- g + mg-r • g- + mg.-f- • 
mg. I'ig : mg -r g-+ • g g- • 
g.+ g- mg. mg. mg. tg.+ 
g - r  g- mg.-r mg.-r , mg.-r g-+ tg--^ 
ing. mg. g- mg.-r • mg-r mg. mg.-r 
mg.-i- g- mg-r mg.-r * mg.-r g- g-
mg. mg. mg.+ mg.-t- ug.-r mg. mg. 
g-+ g-+ g.-r g- • g- g tg.+ 
mg.+ mg. ug.-r mg.-H • «g--r »g- mg. 
g- g- g- + g -r- • g- + mg.+ • 
mg-r- g + mg. g- • g- mg.-r g-+ 
mg.-r mg. mg.+ mgr • mg.+ "g- mg 
mg.-r- mg-4- ug.-r mg. • mg + "g- mg.-r 
g + mg -r mg.-r g- - • g-+ g.+ g-
mg.-r mg. ug.-r Ug-r mg.+ • "g- * 
mg.-r- g- "f g g--r g- g- tg-
mg.-r mg. mg.+ mg. • "g — "g.-r " 
mg.-r- mg-r mg. g--r mg.-r • Ug. g-
mg. mg.+ mg. mg.-f • mg. ug.-r g-
mg.-r mg. mg-r mg. • mg.+ »g- mg-r 
mg. mg.-r mg.-r g-^" * g- • 
mg.-r g-+ ug.-r mg.-r • mg.-h ug- * 
mg.-r mg. mg. mg.+ Ug.-r 0 iig- mg.-r 
mg.-r mg--r ug.-r g-
* 
mg.-r »g-r mg.-r 
mg.-r- mg-+ mg + g - L  "g-r mg. mg.-r 
mg.-r- mg. mg-r mg. • Ug.-r mg. mg.-r 
g-+ g.+ mg. mg.-r • mg. mg.-f g-+ 
mg--r mg.-r mg.-r g-+ mg. mg.-r mg.-r 
mg. mg. "g- mg.+ , ug.-r "g- mg.+ 
g- + mg.-r mg + g-r • mg.-r ug.-r g-+ 
g + mg. mg.-=- g-+ • g-+ ug.-i- g-
mg.-f ug.-r ug-r mg. » mg.+ "g- mg. 
mg.-r g + mg. mg-r • mg. mg.+ g-+ 
mg.-r- mg. mg. g. » mg. mg. mg.-r 
mg. mg. mg.+ mg.-r • mg.-r mg.-r mg.+ 
g- g.+ mg. g--^ » g-+ "g--r g-+ 
g-r- g- ug--r mg.-r » mg. g- + tg.-f 
Sorø Skole. 
Heiberg, lians Georg 
Andersen, Vilhelm Rasmus Andreas ... 
Wilster, Christian 
Sørensen. Niels 
Bunkeflod, Tyge Josias Allese de Kinc 
Gudme, Valdemar Sophus Ivar 
Miiller, Viktor Emanuel Lauritz Haagen 
Rump. Harald Krik Agnar 
>chierbeck, Niels Peder 
Nielsen, Hans Mathias 
Nykjøbing Skole 
Miinnich, Alfred Charles Georg Vilhelm 
Poulsen 
Struckmann, Andreas Christian 
Theil, Jens Peter Sølling 
Odense Skole. 
Bruun, Knud Theodor 
Dreyer, Johan Nicolai Tilemann 
Eriksen, Peter 
Hagen, Johannes 
Jenseu, Peder Johannes 
Johansen, Valdemar Atterdag 
Leth, Laurits Balslev 
Lollesgaard, Holger 
Madsen, Laurits Adolph 
Melbye, Frederik Carl Christian 
Nielsen, Valdemar 
Oldenburg, Krik 
Rasmussen, Sophus Lauritz Christen.. 
Rosenberg, Axel Thorvald 
Røse, Carl Christian Vilhelm 
Selmer, Mogens Christian 
Strøm, Vincens Riber 
Aalborg Skole. 
Gad, Johannes ... 
Heiberg, Peter Andreas 
Petersen, Poul Andreas 
Støchel, Niels Christian Ludvig 
Pedersen, Anton ... 
Viborg Skole. 
Bang, Jacob Peter 
Ksmann, Aage 
Esmann, Viggo 
Hvam, Christian Jørgensen 
Kiær, Aage Eskildsen .. 
Nielsen, Jens 
Schmidt, Poul Christian 
Sørensen, Søren 
Wanning, Poul Gotfred. 
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ug- ug. ug- mg.-f- . 108 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg.+ Ug. 4" mg. 4- mg.+ • « • » . » 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg. mg."T" mg. Ug.-r- i » • « . 98 Første Karakter. 
Dlg.-f- ug--r " g.-r- ug-~ » » » • » • 103 Første Karakter. 
g- mg.-S- mg-r Ug.-r » • • » » » 89 Første Karakter. 
g- g-+ g-+ mg. • • » » » 70 Anden Karakter. 
mg.-r mg.-r- g.+ mg. • » » • • » 68 Anden Karakter. 
• •• • » ug. ug. ug- mg ; ug*—r Ug.-r 97 Første Karakter. 
• • » • g- g-+ mg. mg.-r mg. Ug.-r 85 Første Karakter. 
' 
• mg. mg.-r mg. mg.-r g-+ g* 81 Anden Karakter. 
tg- g.+ g--T mg.-f- 64 Anden Karakter. 
mg.+ mg-r mg. g* » • . » » » 91 Første Karakter. 
g- g-^" mg.-r g-+ • * • • • • 79 Anden Karakter. 
ug. ug.-H mg- mg.+ , 102 Første Karakter. 
g-+ g- g--r- g- r> » • 0 . . 65 Anden Karakter. 
ug. mg. mg.+ mg 0 » • » • » 104 Første Karakter. 
• • • 0 ug.-r Ug.-r mg. mg.+ mg.-r mg -r 86 Første Karakter. 
mg.-r mg.-r mg.-r mg.+ » 88 Første Karakter. 
Ug--7" mg.+ mg. ug.-f- • » . . s » 100 Første Karakter. 
Ug.~T mg. ug--r- Ug.-r- 1) 0 . „ » » 102 Første Karakter. 
g- g- g. tg* + 0 . „ * » . » 74 Anden Karakter. 
» • • * Ug.-r Ug. ug- ug. ug. ug. 107 Første Karakter 
raed Udmærkelse. 
g-r- g-r- g-+ mg.-r » » # i) . . 65 Anden Karakter. 
0 
g-+ 
• » mg.-r ug. Ug.-r mg + ug.-f- mg.+ 102 Første Karakter. 
mg. Ug.-r* mg + • • 90 Første Karakter. 
mg. g-+ mg.-f Ug.-r- • » . , » • 95 Første Karakter. 
mg.+ mg. ug-^ ug. » I) • , » » 101 Første Karakter. 
" » • * mg. mg + ug. mg. mg.-r mg. 8:3 Anden Karakter. 
• 0 » • ug.-r ug- Ug-—r ug.-r mg. mg.+ 101 Første Karakter. 
ug.-r mg.-r ug-r- Ug.~r • • • • 102 Forste Karakter. 
mg.+ mg. g- + g-+ t g . 90 Første Karakter. 
mg. mg. mg.+ mg.-f • » . » » . 96 Første Karakter. 
mg. mg.-f mg. mg.-r » • » . . » 96 Første Karakter. 
mg. mg.+ mg.+ mg.-r 0 . . , . • 94 Første Karakter. 
mg. mg.-r- mg. g.+ • • B • • • 89 Første Karakter. 
ug- ug.-r ug. ug. i • • • 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg-~T" g-+ g-+ g. . . , , . . 82 Anden Karakter. 
g" + g-+ mg. mg.+ • • . * . • 89 Første Karakter. 
mg.-f Ug.-r- ug.-r mg.+ » . , a • » 105 Første Karakter 
med Udmærkelse 
mg.-h g- mg. mg. • • . • • 91 Første Karakter. 
g.-r mg.-r mg.-r mg. • » • » • • 87 Første Karakter. 
mg. mg. mg.-f- g.-r • » » • • » 91 Første Karakter. 
g.+ g- + mg. mg. • • » » • > 84 Første Karakter. 
g--r- E--r- mg.-r tg- • » • • • 71 Anden Karakter. 
27* 
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Aarhus Skole. 
mg.-f- mg-4- mg.-f- g-+ g-+ • mg + mg-f-
g + g- mg.-r- g.-T" • g- g- • 
mg in.ir.-4- g • + • g- rag.-f- mg.-f-
Gudme, Adolf Fmil Henry mg. mg. Ug.-f mg.-f- • g+ ug- rag + 
Gøtsche, Hudolph Julius rag. mg. ug- rag. • mg.-f- ug- mg.-f 
Kjærtinge, Ingvar Andreas fT# g-+ rag.-j- g.+ • g-+ g. • 
Kristensen, Christian Johan rag. mg.-i- mg.-f g-f • mg. rag. mg.-f 
Meyer. Jens Christian g. g-+ mg-f g- tg. • g.-f- • 
Mohnsen, Rasmus Ernst William Ug .-T" mg.-f- ug.-r mg. • ug- ug.-r- • 
Rahr, Edwin Friedleif g.+ rag -f- '»g. mg.-r . g-+ mg.-f- g-+ 
Sørensen, Søren Martin mg.-f mg. ug.-f- g-+ > mg. ug.-r- mg. 
Ribe Skole. 
Kinch, Anders Jakobsen gH- mg + mg.+ mg.+ . ug- ug--f" mg. 
mg. rag. ra«. mg.-r- , mg. mg.-f- mg. 
Sarauw. Georg Frederik Carl Rudolph. mg. rag. rag.-f- rag. * mg.-f- ug.-r rag-4-
Horsens Skole. 
Vestergaard. Eske Jensen rag.-f- mg.4- ug- rag.-f- • g-+ Ug*"V" g-+ 
Holm, Kinar mg. r rag. rag.-|- rag. • rag.-f- ra g. g--f 
Plesner, Matthæus ing. ing.-|- ug- mg. • mg. Ugi-T- rag. 
Schiottz-Jensen, Lauritz Christen Ludvig IDg. mg. mg.+ mg.-f- 9 mg.-t- mg.-r rag.H-
Winge, Gustav mg. rag.-r- ug.-T- rag.-r • rag. mg.+ mg. 
Jensen. Christian Christoffer Dahlsen .. rag. rag.-f- mg- rag.-j- • rag. mg.-f- g-
Randers Skole. 
Andeisen. Jørgen mg. mg.-r cr o g*+ rag. mg.+ g-+ 
Bredstrup, Stig Volrat mg- -f- in- mg.+ mg.-r mg-+ ug« ug.-f-
mg. rag. f mg.-f- rag.-f- rag-r mg.+ mg. 
Dujardin, Charles Emil rag. rac- mg.-r g + rag. rag -=- g- + 
Gøtzsche, Christian ... g + g- mg.-r- g.-f g-+ g-+ g-+ 
Hansen, Carl Rosing mg. rag. Ug.-T" mg-r mg.+ ug--f- mg. 
Hjuler. Anton Eliot mg. mg.-r ing.-(- rag.-r D nig. mg. mg.-f-
Høst, Christen Georg mg. mg.4- mg. g- II mg.+ mg.+ rag .-f-
Nyegaard, Elliot nr b' rag.-f mg. rag. • rag. rag. e-t 
Schmidt, Christian Martin rag.-f mg.-f g-4 g- • mg.-f- g.-j- g.-f-
Schou, Jens Nicolai g "i g-+ mg.-r g- S rag.-r- g-H- g'T 
Schou, Nicolai Eeg g-+ mg.-r- mg.-r g-+ D mg.-f- g- p.-r 
Thorbjørnsen, Felix Kamillo Johannes. rag.-f- ing. mg.+ g. • rag.-f- ug- g-+ 
Herlufsholm Skole. 
Saugman, Christian Ditlev Trappaud.. mg. rag. mg.+ mg. • «g Ug.-7-
g.+ Larsen, Lars Peter mg. rag. ug- in g. 4- » rag.+ rag + 
Wilhjelm, Georg Peter Ussing mg. mg. mg.-f rag.-j- mg.+ ug.-r rag. 
Jørgensen, Peter Louis Holm mg. rag­ mg. rag.-i- * Ug.~T~ "g-T- rag-H 
Frisch, Frederik Carl Georg g-+ rag -f- ug.-r- g-+ rag. «ig.+ mg. 
Eschen, Jens Jacob g + rag.-r mg. g + rag-f mg.-f- • 
Knudsen, Frederik mg. rag.-r- g-+ rag. . mg.-r- mg.-r- g-+ 
Christensen, Carl Christian Sehested... g.+ mg.-f mg.+ g- • g. rag.-f- • 
Wil lo, Vilhelm Andreas mg. rag. rag. g + ug. g-+ mg. |-
Find, Johannes Jørgen Vil hel m 11 ammelev g + rag. mg.-f rag.-i- « rag rag. mg.-f 
Segelcke, Thomas Riise g- g + g- g.+ • mg.-f mg. • 
Jastrau, Henrik Vilhelm g-+ g-+ rag .-f rag. n g-+ mg. mg.-f 
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mg -T- mg.-f- mg. mg.-f-
• » » » tg- g- mg. mg.-f-
g + mg.-f- mg.-r- or. o* • » » 
mg. mg.-r- mg. g- • 11 » • 
mg. mg. mg. mg. » • » » 
• • • g- g-+ g + mg.-f-
Ug--r- mg.+ mg. ug. » 11 " » 
• » • » g- mg. mg.-r- Ug-~T" 
*• * " • mg. ug. mg.+ ug. 
mg. mg.-r mg. S ^ ~  . . . . 
mg.+ mg. mg. tg.+ 11 
mg.+ »g. lig.—s— g- „ , 
mg. mg.-h mg.H- mg. • » 1' 
mg. mg.+ mg. mg. 
mg.-T- mg. mg. Ug.-T- , , 
g--r- mg. ng.-r- (T • • » » 
ug--v- mg.-r mg-+ » • » » 
mg>rb mg. mg.-f- g- - • » 1 
mg. cr ©• mg. mg.+ » » » • 
mg. f- mg. mg. g-
* ' 
g-+ g--f- g-+ mg. # . . 
mg.-~ mg.-f- mg.+ mg.+ » • » 
mg.-r mg.-r mg.4- mg. • « » 1 
mg. rng. mg'-r mg.-r- » » » > 
mg.y g- Hg'-r tg- • » » » 
mg.+ ug.-j- mg.+ "g- » » i) » 
mg. mg.-r- mg,+ ug.-r- • » » 1 
mg. mg--r Ug.~T~ g- » i »> » 
mg. g- mg. mg. • » 0 » 
tg.+ tg-+ mg.-f- tg- » • o . 
mg.-r" mg. g- g- + • » » . 
g- + ™g--r g- + g--^ •> » • . 
mg.+ mg.-f- mg. mg.+ * * * * 
. , » mg.-r ug--^ ug. Ug.-f-
ug.-r- mg-+ mg.+ ug.-f- l> • » • 
mg. mg. mg. mg.-f • > . • 
mg.+ g-+ mg.+ mg. II l> 
mg. mg. mg.+ g- • • • • 
* • » • ug. mg.-r mg.+ g-+ 
mg mg mg. mg + » » » II 
mg.H-
• • » ug- ug. mg. ug. 
mg.-S- mg.-f- ug • » » II 
g + mg.-r mg. g- » • » 
g.+ 
• » g + mg. 
* 
mg.+ mg-r 
mg-~T- g-+ g.+ •  - »  K 
G • 
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Fredericia Latin- og Realskole. 
Barsøe, Peter mg. mg.+ »g mg. mg. * ug- mg. 
Berg, Nis Martinus .... g-r- g-T- mg-r g-+ mg.-f g-+ g.+ 
Berg. Jens Valdemar g-+ r *»• mg.Sr- mg--T" mg. mg. g-+ 
Buhl, Niels Holgersen g-+ g- g-+ g.-H g- ug "S" g-"i-
Christiansen. Niels Peter tng.-r mg -r- mg.-f mg.-f mg. • g- mg. 
Hansen. Niels Krarup g- g- g-+ g- + g- • g •-!" mg.-f 
Saxild, Georg Christian .... mg. ing.-f mg.-f Ug.-r- ug-j- . mg.+ mg 
Seidelin. Andreas Peter mi:. : mg. in - g-+ mg -r- • Ug.T" g-
Thygesen, Lauritz Fredsted mg. mg. Ug-r mg. mg • mg. mg 
Viuf, Ole Lauritsen Juhl g- g.-5- mg. g- g«+ • mg. g-
Westergaard, Niels g-+ g-+ ug.-r mg. mg.-f • Ug-r- mg.-f 
Borgerdydskolen i Kjøhenhavn. 
Bielefeldt. Carl Vilhelm mg.-h mg. mg.-l- g'+ mg. • mg.+ mg.-r 
Borries, Herman Hastrup mg.-f g.-+- g + g'-r- mg • g- g-
Clausen. Christian Hjorth mg. mg. mg.-f Ug -T- ug. • g-+ mg. 
Fistaine, Charles William George Clau­
dias mg + mg. g- ug.-f* ug-r- • mg. mg-f 
Holm, Carl Johannes g- mg-f ®g.-r mg.-r g- + • ug.-f- mg-f 
Iversen, Carl Christian mg.+ mg. m g.--f- g- g-+ • g--i- mg. 
Jensen, Oluf Cecilius Hollnagel . ..... mg.-r g + mg. mg.-f mg. t • mg. mg.-f 
Langsted, Adolf Christoffer g- mg. g- g- + g • mg.-f- tg- + 
Begtrup, Krik Worm (Privatist) g-+ g-+ mg.-f g + • g- mg. mg.-f-
Holck, Axel Nikolai (Privatist) mg.-f mg. ug mg.-f mg.+ • mg.-f- g-
Kau, Hans Nissen i Privatist) mg. g + mg.-f- tg • tg- g-
g-+ 
g-
Lassen, Søren (Privatist) g- g- g- mg.-r • mg.-f mg-r 
Moltke, Viggo Vilhelm, Greve (Privatist) g--r- g -r- g- mg. 9 mg. mg.-r g-
tg.+ Nyholm, Iver Andreas Nicolai (Privatist) g- mg.-f- mg.-f- mg.-f • g-4" g--j" 
Vestergaard, Niels Olsen Sørensen (Pri­
vatist) mg. 4- mg.-f- <? r» • g-"T" • mg -f- g--T" g--r-
Foldberg, Peter Thomsen (Privatist) . . mg. mg. mg. mg.-f • mg-r g-^ * 
Gjcrloff, Nathanael Zahle (Privatist). . g- g- g- + g-
tg- + 
• mg.-r g-^ • 
Høvert, Carl August Julius (Privatist). g'-r- g- + mg.-r mg -r- • mg.-j-
" 
Borgerdydskolen paa Christianshavn. 
g + Bjerg, Johannes Adolph Christen..... g- g. g-+ g- • g- g-
Giødesen, Aage g- g- + mg.-r tg--7- D mg + g-j" g-
Hansen, Holger g- g-+ mg. g- > mg.-f ug-f mg. 
; 
Jensen,. Eigil Ramél g.+ mg.-r tg.+ tg- mg.+ ug.-f tg.+ 
Jungersen, Emil Jørgen Peter Lund .. g-+ mg.-f mg.-r g- 7 mg. g- g-"i~ 
Lawaetz, Heimann Carl Johannes .... g-+ g-+ g- g- • mg. mg. tg-+ 
Lund, Christian Frederik Johannes ... g-+ mg.-r g- mg.-f • mg. g- g-
Mundt, Eivind. g. mg. mg-f g- » mg.+ mg-f mg.-f 
Holten-Nielsen, Einar mg. mg.-7- mg-r g- • usc.-f- ug-
g,+. 
Nørregaard, Kaj g-+ g- mg. g » ug.-4- Ug.-T" mg — 
Petersen, Henrik Christian . mg.-r 
g-
g-+ mg.-r mg.-f » mg + g- + g--^-
Ryder, Frederik Vilhelm g- mg.-f g- • mg. mg. mg. 
Swendsen, Lauritz Alexander Optatus.. g.+ g-+ mg mg.-i- ug.-r mg. g-
Holten-Nielsen, Carl Christian (Privatist) g- g + mg.-f g-+ • g.+ tg-4- mg.-f 
Det v. Westenske Institut. 
Andersen, Otto Va'demar g.-r g-r- mg.-f mg.-f- g.-r- S-. mg.-f 
Nyegaard, Einil Andreas .. g- + g-T" ug.-f g- • mg. g-— mg. 
Ringsted, Poul Christian g- g + ug- mg.+ • mg.+ g-+ mg.-r 
Thomsen, Hans Edvard g.-r- g. mg.-f mg.-f ug- g. mg.-f 
Hansen, Hans (Privatist) g--r tg- + g- g-+ g — tg- mg.-f 
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Ug.*T" ug.-f- ug. mg. 
mg.^ mg mg.-h g + • 
mg. mg.-r- mg.+ mg.+ " • 
g + g-+ g-+ mg. " • 
mg mg. ; ug.^ mg. " 
mg.-f- g- L mg.-r mg - • 
mg. 1 mg. mg. : "g -r » 
mg. g- mg.-i- mg. • » 
mg mg.-r- mg. g--r- « • 
mg.-r mg.-f- mg tg.+ " 
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mg. mg. mg--T" mg.-H » )) 
mg -r~ ug.-f- g' + mg.+ » )) 
mg.-i- g- + g- g'-r- • 
mg. m g. mg.H- g-+ » 
tg- + tg.+ tg.+ mg. " » 
mg-^- »g.-H mg.-^ g ~ h  » » 
g-+ g. g^ g- + » )) 
g--j- g- tg.+ tg-+ » » 
mg. mg.+ mg. mg.-^ » )) 
g-+ mg. g- tg-r- » » 
g-T" mg-fr- g-H- mg. " )) 
















mg. mg.+ mg. tg-+ • i) 
tg g-+ tg- mdl.+ » )) 
g- + mg.-f- mg.-i-
g-
mdl + » )) 
tg-+ g--r- g-+ » » 
mg. mg. mg. g- • » 
s mg-i- mg.-f- mg. » » 
g- tg-+ mg -r- mg-+ » )) 
mg. ug--j- mg.+ mg. • » 
g .-T- mg.-f- g--r- g-+ • )) 
mg.-r mg. mg. mg. •> » 
g-+ mg--r- mg.-i- tg-+ » _» 
g. g tg- mg-h c )> 
mg.-f- mg.-r- mg. mdl.-f . » 
mg.-f- g-+ ug-^ mg. » 
"g--^ mg. mg.-r mg -i-
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g--T" tg- g. g.-r tg- mg -j- g. 
Ug.-f- ug -T- mg. mg.-f ug- Ug.-r- mg.+ 
mg.-r mg.H-
. g-— ug ~I~ mg.+ mdl.-f- g-
g^" g -T- mg-r- g- g^ • g + g--r 
tg.+ tg + mg.-i- tg- g + g tg.+ 
g- g- g + tg tg. g-r g-+ 
g + g-+ g + mg.-r mg.-h mg.-r g.-r 
g + g-+ ug -r mg. ug- Ug -T- mg 
g--T" g- g + g + mg. mg-r g 
g-4- g + mg. ^ mg -f- • ug.-f- g + g-
g. g mg mg.-^ • mg. mg mg. 
tg + g- g- g » g-+ g "i- mg.-r-
mg -T- mg.-r- mg + g- » mg. g mg.-r 
g-r tg.+ mg g-+ » mg-f mg. mg.-f-
g-r- g- mg -r g- • mg.-r mg + mg. 
mg -r mg -f- mg + mg-f- mg.+ • mg + g + 
g g ."i- g-r tg-+ » mdl.+ tg.+ mg.-7-
mg -T- mg. g tg.+ » ug-r ug-i- mg 
g - r  g- mg. •- mg -r • g-+ g + g-+ 
mg. mg.-=- mg. mg.+ mg • Ug-r- mg.-f 
mg.-r mg -r ug-r g-+ • mg mg -f- g 
t g + g.-r- g mg.-r » g- tg- mg.-r 
g + g + mg.+ ug.-r W ug- mg -r 
g-+ mg U g- mg > Ug.-r ug. mg.-r 
mg. ug.-f- ug--r mg -r- • g-+ mg. mg.-r 
g + mg ug-r mg.+ • ug. ug mg-
mg mg -T- mg mg. • Ug.-r- g-+ mg. 
mg mg. g + g.-T" » mg-r mg. g.+ 
mg. g-+ g-+ g- <i mg -f- mg. mg.-r 
mg mg.+ ug -r- g- " mg. mg.+ cr -i- ! O -i 
g-+ g"r mg.-r g- • mg.-r g <r o* 
g-+ mg.-r mg -i- g- + » mg.-f- mg.-(- g-+ 
mg. mg.+ ug- mg.-j- » ug mg mg. 
g-r * g + tg.-r " 
mg. tg.+ 
* 
g'"T* g- mg.-f- g-+ mg. tg + . 
g- g-+ g-+ mg.-r » mg. mg. * 
mg.-^ mg.-r mg. g ug- mg.+ mg. 
g mg"T* tg + g-+ " mg. g-
-!- g-
g-+ g- mg -r g- ! mg. mg.-r g + 
tg- g-^ g-r g.-r » mg + g--:- tg.-|-
mg.-r g mg. g.+ tg » mg. g + 
g-r g.-r mg-r tg.+ tg + g + S-
mg.-h mg-r Ug.~T" mg.+ » ug mg -j- mg. 
mg. mg. ug. mg.+ » mg.+ ug.-r mg.-r 
g- g Ug mg + » mg.+ mg. mg.-r 
mg.^ g-+ mg. g' » ug-r g- mg.-r 
g- mg.-r g- f mg. » mg mg g.-j-
g.+ g- + mg. | mg -r ug.-r g-
g + 
g.+ g- tg«-)- g - - • ug.-r g-+ g.+ 
Smith. Edvard Vilhelm Bernhard (Priva­
tist) • 
Falhe llanseu. Ida Mariette Helene 
(Privatist) 
Prahl, Samuel Jacob (Privatist) 
Rosenkrantz. Vilhelm Holger (Privatist) 
Warhuus, Niels Andreas Weck (l'rivatist) 
Rasmussen, Mads (l'rivatist) 
Strandbygaard, Bertel Christensen (Pri­
vatist) • • • • 
Larsen, lians Abildtrup (Privatist). .. 
Pedersen, Mads Peter Buhl (Privatist) . 
Fløe, Josias Daniel (Privatist) 
Høy, Christian Theodor (Privatist) 
Jensen. Jens Peter (Privatist).. 
Jespersen, Karl Kristian (Privatist) ... 
Petersen, Anton (Privatist) 
Thomsen, Peder (Privatist) 
Hansen, Carl Christian Hannibal (Pri­
vatist) 
lloppermann. Carl Ltitz- (Privatist) 
Knudsen, Christen lliis (Privatist) . . . 
Knudsen, Conrad (Privatist) 
Madsen. Anders (Privatist) 
Madsen, Mikkel Peter (Privatist) 
Ring, Søren Balle (Privatist) 
Sørensen, Lauritz Christian (Privatist).. 
Værnedamsvejens Latin- og Realskole. 
Andersen, Anders Carl Severin 
Askov, Søren Thyge 
Blum, Hans Ludvig Rudolph 
Eberlin, Adolf Theodor Conradt-
Jensen, Hans Otto Christian Valdemar 
Larsen, Laurits Poul 
Lehmann, Henrik Christian 
Møller, Carl • • 
Swendsen, Louis Christian Maximilian . 
Algreen-Ussing, Tage 
Danchell, Valdemar Gustav Henrik ... 
Forchhammer, Vilhelm Christoffer 
Thomas 
Steen, Tyge 
Christensen, Christian Villas (Privatist) 
Jacobsen, John Peter (Privatist) 
Knuth, Fritz Adam Christian (Privatist) 
Kruse, Alfred (Privatist) 
Larsen, Lars Peder Anton (Privatist) .. 
Stage, Carl Frederik (Privatist) 
Haderslev Læreres Skole. 
Goll, Bernt August 
Bentzen, Christian Frederik 
Buch, Niels Kristian Købkc 
Stein, Valdemar Laurits Soele Saxtorph 
Roede, Hans Christian . .  . .  , .  •  
Hertz, Adolf 
Blichfeldt, Carl Aage 
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cr. 8- • 
"g- Ug-r-
g-T" g- + 

















g- + g.+ 
g- mdl. 
g- + mg-r 
mg. tg.+ 
mg.-f tg + 
mg.-f- tg--r 
Ottesen, Gottlieb Jules I'rban 
Schumacher. Peter Fessel 
Jessen. Matthias Matthiesen (Privatist) 
Moos, Peter Hansen (Privatist) 
Pauli, Simon 
Lemche, Johan Henrik 
Christensen, Valdemar Christian Emil.. 
Hintze, Vilhelm Emil 
Carlsen, Carl Otto Leonhart 
Nielsen, Hans Laurits Oluf (Privatist) . 
Mariboes Latin- og Realskole. 
Holm. Sophus Johannes Thøger From. 
Eskesen. Jeppe (Privatist) 
Grønbech, Søren Nicolai (Privatist) 
Hammer. Carl Frederik Thorvald Emil 
(Privatist) 
Ilostrup, Helge (Privatist) ..... 
Dahl, Frederik Laurentius Fabricius 
(Privatist) 
Farrer, Johan Christian (Privatist) 
Høpfner. Otto (Privatist) 
Hørsted. Otto Emil Thorkild (Privatist) 
Larsen, Nikolaj Andreas (Privatisti 
Ludvigsen, Hans Jørgen (Privatist) . . 
Løgstrup, Jens (Privatist) 
Latin- og Realskolen Lyceum. 
Extraordinær Examen i Januar 1882. 
Frisch, Aage Viggo 
Andersen, Hans Kristian (Privatist)... 
Ilude, Anna Sophie (Privatist) 
Recliendorff, Victor Emanuel (Privatist) 
Ordinær Examen i Sommeren: 
Petersen, Olaf Høg 
Raff, Sophus All red 
Lennholm, August Julius 
Nielsen, Peder.. 
Rundberg. Carl Oscar Emanuel (Privatist) 
Wedel-Heinen, Carl Gustav (Privatisti . 
Gamst, Christian i.Privatist) 
Kratt, Alexander (Privatist) 
Langballe, William (Privatist) 
Pers, Alfred (Privatist) 
Benzon, Vilhelm Frederik Gerhard 
Rosencrone (Privatist) .. 
Christensen, Anders (Privatist) 
Wulff, Johan Nikolaj (Privatist) . .. . 
Ifversen, Julius Niels Sofus (Privatist).. 
Gunther, Ludvig Theodor Johannes 
Aloys (Privatist) 
Kirkegaard, Christen Pedersen (Privatist) 
Bierfreund, Einar (Privatist) 
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g-+ g-+ g- mg.-r » „ „ )) „ 65 Anden Karakter. 
tg-+ tg.+ g-^~ mg.+ » » \ » » II 58 Tredje Karakter. 
g- g- g.+ mdl.-f- » ,» » >i ii 54 Tredje Karakter. 
mg.-r mg.-H mg-r mg.-r » » )) » II 88 Første Karakter. 
» * » g-+ mg-f- mg.4- ug.-r ug. ug. 98 Første Karakter. 
»> ». » » g- ug.-r mg.-r mg. mg.+ Ug.—r 92 Første Karakter. 
» • » » mg -r ug. i?g.-H mg. mg.+ g-r- 87 Første Karakter. 
» » » » g-+ g- ug-r mg.-r mg mg.+ 84 Første Karakter. 
» » » » tg- + g- ug.-r g-+ g- mg.-r 63 Anden Karakter. 
g-+ mg.+ mg. g-r g-+ tg.-r 68 Anden Karakter. 
, . „ mg. ug. mg- mg + mg-f- mg -r 91 Første Karakter. 
» • » mdl. g-+ g-+ g g. 51 Tredje Karakter. 
" • » tg + tg-+ mg.-r g- mg -r mg. 57 Tredje Karakter. 
» , » 
" 
g.-r* ug. mg.+ Ug.~r ug.-r mg 4- 76 Anden Karakter. 
" " » mg. mg + g-"^ mg. mg-r g- + 70 Anden Karakter. 
g.+ g mg. tg.+ H . » „ „ „ 50 Tredje Karakter. 
g-+ g- mg. g-+ » )) » » ii II 80 Anden Karakter. 
mg. mg. g-+ mg.-r » » » ii i. 72 Anden Karakter. 
mg. g + mg. mdl.-f- » )) » » II •i 71 Anden Karakter. 
ug.-f- ug- Ug-r- ug. » » » » •i i. 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg.-r g- mg. mg-v >' )) » » i. 85 Første Karakter. 
g-+ tg.+ mg.-r g'-T- » 75 Anden Karakter. 
mg g-+ mg.-r ug.-r 93 Første Karakter. 
mg. g-+ tg-+, tg-+ » » » » i. II 78 Anden Karakter. 
mg.-r mg. mg.+ mg. » » » .i •i .i 102 Første Karakter. 
mg. mg. mg.+ tg- " 0 " " » 86 Første Karakter. 
g-+ mg.-r mg. g- „ » » » 76 Anden Karakter. 
mg--r mg mg.-r g-+ » » » ») 76 Anden Karakter. 
mg + mg.-j- Ug.-T- g » )) )) » 99 Første Karakter. 
mg. mg. ug- mg.+ » »> t) • 103 Første Karakter. 
: ug. "g »g mg.-r - )) »> 106 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg. mg. mg. g- + » )) » )) » 87 Første Karakter. 
m g.+ mg. mg -f- mg.-r » " » » •M 86 Første Karakter. 
g-+ g.-r g-+ ug.-j- » » » )> » 65 Anden Karakter. 
g-r g- + g- + mg.-r • » » » » )) 63 Anden Karakter. 
g-+ g- + g- mg. » » » )) )) 63 Anden Karakter. 
g--r g- mg.-r tg-+ „ » )) )) )) 71 Anden Karakter. 
mg. ug.-r mg. mg. » » » )) l) 97 Første Karakter. 
g- g--r g. g-+ » » )) » » i) 62 Tredje Karakter. 
mdl.+ tg-+ tg- + g- " )) » » ») 44 Tredje Karakter. 
mg mg.+ mg. g- „ » » >> )) 90 Første Karakter. 
tg- g--r g--r g-H- » » » t) " » » 61 Tredje Karakter. 
mg.-l- mg. mg.-j- mg.-r » )) » » 88 Første Karakter. 
tg-+ g- g--r- tg.+ » » » )) » » 58 Tredje Karakter. 
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Sørensen, Knud Nielsen i Privatist) g-+ m g - h  mg-i- mg. ug- . mg + 
g--
g. 
Weilstrup, Peder Christian (Privatist).. mg.-H mg-7" mg. g-+ mg-r- mg-r 
Gregersen, Hans Peter (Privatist) Ug-T- Ug.-r- mg-f- g- • «g-H Ug"T" g + 
Kjær, Jens Andreas Nielsen (Privatist). mg. mg.-f ug.-r* Ug .-T" » Ug.-r- »g- mg.-h 
Christensen, Valdemar Christen Dolle­
rup (Privatist) mg. mg.-f- £•+ tg- + • g- g-^ mg'-f 
Rée, Ove Maller g. g.-r- mg.-: mg.-h » mg. mg. » 
Møller, Hans Bredahl g- g.-r ug mg -T- • *•+ g- » 
Andersen, Anders Nielsen (Privatist)... g--r- g-r g-T- g-"V" » g- + g-T" » 
Keller, Hjalmar Johan (Privatist) tg- + g-r- mg. g- Ug.-r- ug- » 
Schouboe, Oluf Bernt (Privatist) mg. mg.-j- IilL'.-r- mg.-i- • ug- ug«-j~ » 
Wiberg, Julius Josias (Privatist) mg. mg. mg. mg. " mg.+ Ug-"T" * 
Hauchs Latin- og Realskole. 
J.icob, Sophus Edu&rd mg + mg + ug-7- ug- . ug- Ug- Ug ~T~ 
Carstensen, Edouard Charles Owen ... g. mg -f- g-+ mg , ug.-r mg-h mg.-7-
Harboe, Hans Christian g- mg.-r- g-+ mg-4- . mg + mg.+ g-+ 
Hansen, Wolfgang Thomas mg mg. Ug.-T" ug- . ug- ug- • 
Madsen, Victor Christian mg.-r- mg. g- + mg. • Ug.-r ug'-j- » 


















































Gudmundarson, Gisli mg.-f mg. mg. g- mg.-f- mg.+ 
Stefansson, J6n g- mg—i- mg. g- mg.-f- mg.+ 
Danielsson, Kristian ... mg.-j- mg. mg. mg.-r- mg. mg.+ 
Sveinbjarnarson, Sveinbjørn Gestur 
Daviflsson. Olafur 
g- g- mg tg-+ g- + mg. 
mg.-r mg.-J- mg + g.+ mg. mg.+ 
Pétursson, Hafsteinn \ mg-j- g-+ g-+ g- g-+ mg.+ 
Sveinsson, Jrtn Andrés 
|>orkelsson, Jon 
g-+ g-+ mg.-r- g'-r- g-+ mg.-i-
mg -r- g-r- g-+ g-+ g- mg.-r 
Thoroddsen, Sigurdur Jonsson g- tg.+ mg-r tg-^" g'-^r mg.-r 
Jonsson, Stefan g- g- + g- g--f" g mg.H-
Finsen. Niels Ryberg g- g-+ mg.+ mg.-r mg g + 
l>orsteinson, Hannes Larus g- g + mg.-r- g mg.-j- mg-"r 
Thorsteinsson, Hannes g- g- g. g- g- mg-f-
g--T" tg- g- tg.-J- tg-+ g-+ 
|»orsteinsson, Pjetur tg- + tg-+ g- g.-v" g- g-
.Jonsson, Årni (Privatist) . mg-r g- + mg. tg.+ g-+ mg.-f 
Gislason, Stefan (Privatist) g.+ g-+ mg. g- mg.-f- mg.-r 
Extraordinær Exainen i Oktober 1882. 
Melsted, Bogi Thorarensen Jonsson . g -f g- + »• » g~i~ 1 g-+ 
Jonsson, Fridrik (Privatist) g+ 1 g--r ' g- g-+ 
Afholdte Examina. 221 
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o o ̂  
5 «-• "S S -ct 0 = 
01 — 
tg- g-"T- g- tg.+. „ „ 
mg. m g. g-+ mg — » 
g- g- g-H- tg- » » 
mg.4- mg. mg. ug-f- " " 
g-+ g-- mdl. ug-r » •> » 
i) » g--j- ug. mg.+ "g-
» » tg.-r- g-+ g-4- g-
» » » g- mg.-r- mg.+ mg. 
» g--r* ug ug.-r ug 4-
» >• mg. »g.-r- mg.-^ ug. 
" " 
mdl.-f- tg-+ tg.-r g-
mg.+ ug- mg.-f ug.-S- » » » » 
g--5- g- g- mg.-f » .. » .. 
mg ~T" mg.-r mg.-r Ug.~T~ » » » » 
* " mg. ug. ug -r ug. 
» • ug.-r Ug,-f- ug. "g-
r£ '3 '5i CO ,. -s 
•2 u. o £ "o 
Hovedkarakter. 
ca. "S 
S -O Æ 
LJ: S bi — O 
M 77 Anden Karakter. 
» w 87 Første Karakter 
.. 79 Anden Karakter. 
» „ 102 Første Karakter. 
„ 43 Tredje Karakter. 
mg.+ mg-+ 
g-
90 Første Karakter. 
g-+ 
tg-+ 
70 Anden Karakter. 
mg.-f- 66 Anden Karakter 
ug ug. 90 Første Karakter. 
ug. ug-
g-
101 Første Karakter. 
g--H eo Tredje Karakter. 
108 Første Karakter 
med Udmærkelse 
,, „ 84 Første Karakter. 
» » 90 Første Karakter. 
























bro — CZJ 










































mg. mg. mg. mg.-j- mg.-f ug. mg. mg.-r 99 Første Karakter. 
ug.-v- Ug.-7" ug-r mg -r ug-h ug g-+ mg-+ 99 Første Karakter. 
mg. mg.-^ mg. mg.-f- mg.-f- mg.+ mg.-S- mg. 97 F ørste Karakter. 
ug- mg.+ mg.+ g-+ ug-h Ug-~T" mg. mg.+ 96 Første Karakter. 
mg.+ mg--j- mg.-r- mg-"T- mg--r- mg.+ mg.-f mg.+ 94 Første Karakter. 
mg. mg. m g. mg.-r- g- ug. mg. ug- 93 Første Karakter. 
mg-4- mg-^ mg.-f- g- mg. mg. g-+ mg.-r- 87 Første Karakter. 
tg.+ mg. mg. g.+ mg-r mg-4- mg.-f g- 80 Anden Karakter. 
mg.-=- mg. mg. g-+ mg. mg'-f g-~^r m g ~  80 Anden Karakter. 
mg. g-+ Dig -f- mg.-f- g- mg. g-"f-
g. 
tg- 76 Anden K arakter. 
tg-+ g mg.-r g- g--^ . mg. mg.-r 73 Anden Ka> akter. 
g.+ mg.-r mg.-f- g-+ tg- g.+ g + g-+ 
g 
71 Anden Karakter. 
tg + mg.-^ mg.~ g- g- + tg-+ g-4- 66 Anden Karakter. 
t g. g- g- g- g- g-+ 
g-
g--r- g + 59 Tredje Karakter. 
tg- g.+ g-+ g- tg- g--^" g--^ 51 Tredje Karakter. 
g-+ mg. mg. g- mg.+ ug- ug- ug 95 Første Karakter. 
mg.+ mg.-r mg.H- g- mg.4- ug- mg.+ ug- 93 Første Karakter. 
g- g- g- g-+ g- mg.+ g-"5- g-T- 73 Anden Karakter. 
g- mg-"T- rag-v g + g-^- g-^ g--r g. 67 Anden Karakter. 
222 Universitetet 1881 —1882. 
B. Tillægsexamen i Henhold til Adg. 1. Jnli 1872. 
Januar 18H2. 
Student Alfrod Sigvard Blom (Aarl). 1880—81 S. 1192—93) 1 bestode 
— Adolf Gerhard Carl Immanuel Goos (Aarb. 1879—80 S. 910—41) J Prøven 
Julius William Petersen (Aarb. 1*79—80 S. 946 47) J i Latin. 
— Thomas Hugge (Aarb 1878—79 S. 686 87) bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Juni 1882. 
— Andreas Albeck (Aarb. 1879 80 S. 948 -49) bestode Prøven 
— Søren Frederik Kornerup (Aarb. 18^0—81 S. 1192—93 ... / i Latin. 
Alfabetisk Liste over dem, der i 1882 have absolveret A/gangsexamen ved de 
lærde Skoler. 






Andersen, A. C. S... 
Andersen, A N. (Pri­
vatist) 
Andersen. H. K. (Pri­
vatist) 
Andersen, J 
Andersen, O. V 
Andersen, V. R. A. . 
Arends, O. F 
Askov, S. T 
Baiifi. J. 1* 
Barsøe, P 
Becker, C. J. A 
Begtrup, E W. (Pri­
vatist) 
Bentzen, C. F 
Benzon, V K. G. R. 
(Privatist) 
Benzon, V. H F. ... 
Berendsen, J. M. 
Berg, J. V 
Berg, N. M 




Bjerg, J. A. C ... . 
Blichfeldt, C. A 
Blutn, H. L. K 
Borch, F. F. (Priva­
tist) 
Borries, H. H 
Brasch, P. V. ...... 
Bredstrup, S. V 
Bruun, K. T.... 
Buch, N. K K 
Buhl, N. H 
Bunkettod, T J. A 
de F 
Carlsen, C. O. L.... 





( and phil. Lauridsen 
i Lyceum). 
Kanders Sk 








(Borgerdsk. i Kbh.). 












lladersl. Lær. Sk. 
Værned. Sk. 
Stud. philol. Hude 
(Lyceum). 




Hadersl. Lær Sk. 
Fredericia Sk. 
Sorø Sk. 




Christensen, C. C. S. 
Christensen, C. H. . . 
Christensen, C. V. 
(Privatist) 
Christensen. V. C. D. 
(Privatist) 
Christensen, V. C. E. 
Christiansen, N. P... 
Clausen, C. H 
Collet, II. P. II 
Cortes, C. O 
Dahl, F. L. F. (Pri­
vatist) 
Danchell, V. G. H. . 
Dauielsson, K 
Davidsson, O 
Dreyer, J N T 
Dujardin, C E 
Eberlin, A. T. C. ... 
E l i b r e c h t ,  A G . . .  .  
Eriksen, P 
Erslev, M. C. E 
Eschen, J. J 




Ewertsen, A. W 
Falbe Hansen, I M H 
(Privatist) 
Farrer, J. C. (Priva-
tisti 
Find, J. J V. H.... 
Finsen, N R 
Fistaine, C. W. G. C. 
Fløe, J. I). (Privatist) 






Cand philol. H. Cohn 
(Værned. Sk.). 
Cand. philol. Kjær 
(Lyceum). 
Hadersl. Lær. Sk. 
Fredericia Sk. 





















Cand. philol. S. Søren­
sen (v. Westenskelnst.) 




Borgerdydsk. i Kbh. 
Cand. philol. S. Søx-en-
sen(v. Westenskelnst.) 
Cand mag. J. Schiøtt 
(Borgerdydsk i Kbh.) 







Forchhammer, Y. C. T 
Frisch, A. Y 
Frisch, F. C. G 
Gad, J 
Gamst, C. (Privatist) 
Gislason, S (Privatist) 
Giødesen, A. . 
Gjerløff, N. Z. (Pri 
vatist) 
Goll, B. A 




Grønbech, S. N. (Pri 
vatist) 
Gudme, A. E H. . 
G u d m e ,  V .  S .  I .  . .  
Gudmundarson, G 
Giintlier, L. T. J. A 
(Privatist) .... 
Gøtsche, R. J. . 
Gøtzsche, C 
Hagen, C. J 
llagen, J 
Hammer, C. F. T. E 
(Privatist) 
Hansen, C. C. H, 
(Privatist) 
Hansen, C. R 
Hansen, C. T 
Hansen, Hans (Pri­
vatist) 
Hansen, Hans llendr. 
Hansen, Holger 
Hansen, N. K 
Hansen, W. T 
Harboe, H. C 
Hegelund, H. J 
Heiberg, H. G 
Heiberg, P. A. 
Heilmann, C. A 
Henningsen, V 
Heni'ichsen, E 
Hersom, J. M. T.... 
Hertz, A 
Hintze, V. E 
Hjuler, A. E. 
Holbech, V. L. C. .. 
Holck, A. N. (Priva­
tist) 
Holm, C. J 
Holm, E 
Holm, S. J. T F. .. 
Holten-Nielsen, C. C. 
(Privatist) 







Borgerdydsk. p. Ch. 
Kand. Bokkenbeuser 
(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Hadersl. Lær. Sk. 
Metropolitansk. 














Cand. mag. Prytz 
(Mariboes Sk ). 
Kand. Bokkenheuser 
(v. Westenske Inst >. 
Randers Sk. 
Roskilde Sk. 
v. Westenske Inst. 
Metropolitansk. 











Hadersl. Lær. Sk. 




(Borgerdydsk. i Kbh.). 




(Borgerdydsk. p. Ch.). 
Holten-Nielsen, E. .. 
Hostrup, H. (Priva­
tist) 
Hude, A. S. (Privatist) 
Huth, V. C. J. A. . 
Hvam, C. J 
Høeg, F. L .... 
Høpfner, O (Privatist) 
Høp|>ermann, C. L 
(Privatist) 
Hørsted, O. E. T. 
(Privatist) 
Høst, C. G 
Høvert, C. A. J. 
(Privatist) 
Høy, C T. (Privatist) 
lastrau, H V 
Ifversen, J. N. S 
(Privatist) 
Iversen, C. C 
Jacob, S E . 
J a c o b s e n ,  J  J . . .  
Jacobsen, J. P. (Pri­
vatist) 
Jensen, C. C. D. . . 
J e n s e n ,  E .  R  . .  . .  
Jensen, H. O. C. V.. 
Jensen, J. P. (Priva­
t i s t )  . . . . .  
Jensen. J. P. J. . . 
Jensen, O. C H. . 
Jensen, P. J 
Jespersen, K K. 
(Privatist) 
Jessen, M. M (Pri­
vatist) 
Johansen, V A. . . 




Jungersen, E J. P. L 
Jørgensen, F. E. T 
Jørgensen, P. L. H 
Kau, H. N. (Privatist) 
Keller, H J. (Priva­
tist) 
Kinch, A. J 
Kirkegaard, C P. 
(Privatist) 
Borgerdydsk. p. Ch 
Kand. Bokkenbeuser 
(Mariboes Sk.). 





Cand phil. Trier 
(Mariboes Sk). 
Kand. Bokkenheuser 
(v. Westenske Inst.). 










Borgerdydsk. i Kbh. 
Hauchs Sk. 
Roskilde Sk. 
Cand pbilol. O. Kjær 
(Værned. Sk). 
Horsens Sk. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Værned Sk. 
Cand pbilol. S. Søren­
sen^. Westenskelnst.) 
Frederiksborg Sk. 
Borgerdydsk i Kbh. 
Odense Sk. 
Cand pbilol. S. Søren­
sen (v.Westenskelnst.) 
Cand. pbilol. Colin 





















Kiær, A E Viborg Sk. 
Kjær, J. A. N. (Pri­
vatist) Cand. phil. Marcussen 
(Lyceum). 
Kjær. N. B Metropolitansk. 
Kjær, N. H Metropolitansk. 
Kjærtinge, I A Aarhus Sk. 
Knudsen, Conrad (Pri­
vatist) Kand. Bokkenheuser 
(v Westenske Inst.). 
Knudsen, Chr. R. 
i Privatist) Kand. Bokkenheuser 
(v. Westenske Inst.). 
Knudsen, F Herlufsholm Sk. 
Knuth, F. A C. (Pri­
vatist) Cand. mag. L. Petersen 
(Værned. Sk.) 
Koefoed, H. J Metropolitansk. 
Kraft, A. (Privatist). Kollabor. Moller 
(Lyceum). 
Kristensen, C. J Aarhus Skole. 
Kruse. A i Privatist) ( and philol. O. Kjær 
(Værned. Sk.). 
Langballe, W. (Pri­
vatist; Kollab. Moller 
(Lyceum). 
Langsted. A. C Borgerdydsk. i Kbh. 
Larsen. H A. (Priva­
tist) Cand. philol. S. Søren­
sen (v. Westenskelnst.) 
Larsen, L. Peter... Herlufsholm Sk. 
Larsen, L Poul Værned. Sk. 
Larsen, L P. Anton 
(Privatist) Cand. philol. O. Kjær 
(Værned. Sk). 
Larsen, N. A. (Pri­
vatist) Cand. phil. Trier 
(Mariboes Sk.). 
Lassen. S. (Privatist) Skolebest. Mantzius 
(Borgerdydsk. i Kbh ). 
Borgerdydsk p. Ch Lawaetz. H. C. J. 
Lehmann, H C 
Lemche, J. H 
Lennholm. A, J 
Leth, L. B 
Levinsen, V. . . . . 




Lund, C. F. J. . . . 
Ltttzhøft, L N. II. . . 
Løgstrup, J. (Priva­
tist) 











Cand. mag. Prytz 
(Mariboes Sk.). 
Borgerdydsk. p. Oh. 
Roskilde Sk 
Kand. Bokkenheuser 
(Mariboes Sk i 
Roskilde Sk. 
Kand. Bokkenheuser 




Madsen, L. A 
Madsen, M. P. (Pri­
vatist) Kand. Bokkenheuser 
'(v. Westenske Inst ). 
Madsen, N. P 
Madsen, V. C 
Magnus, G. W 
Melbye, F. C. C. ... 
M e l s t e d ,  B .  T .  J .  . . .  
Meyer, J. C 
Mohnsen, R. E. W. . 










(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Cand. phil. Jørgensen 
(Hadersl. Lær. Sk.). 
Frederiksborg Sk, 







Cand. philol. Colin 







v. Westenske Inst. 
Skolebest. Mantzius 
(Borgerdydsk. i Kbh.) 
Borgerdydsk. p Ch." 
Oldenburg, E Odense Sk. 
Ostenfeld, H. . .... Roskilde Sk. 
Ottesen, O. J. U. . Hadersl Lær. Sk. 
Paulli, S Hadersl. Lær. Sk. 
Pedersen, Anton .. . Aalborg Sk. 
Pedersen, M. P. B 
(Privatist) Cand philol. S. Søren-
sen(v. W estenskelnst.) 
Moos. P. H. (Priva­
tist ) 
Mortensen, C. F. P. 
Mundt, E 
Muusmann. C. Q. ... 
M u l l e r ,  H .  C .  C  . . . .  
Muller. V. E. L. H.. 
Milnnich, A. C. G. V. P. 
Møller. C 
Møller, H. B 
Nielsen, H. L. O. 
(Privatist) 
Nielsen, II Mathias 
Nielsen, H. Peter . 
Nielsen, Jens 
Nielsen, Peder .... 
Nielsen, Vald 
Nyegaard, E 
Nyegaard. E. A. 
Nyholm. I. A. 
(Privatist) — . 
N 
Nørregaard, K 
Pers, A. (Privatist). . 
Petersen, Anton (Pri­
vatist) 
Petersen, H. C. 
Petersen. J. T. 
Petersen, O. H. 





Cand. philol. S. Søren­
sen^. Westenskelnst.) 






Prahl, S. J. (Privatist) Cand. philol. H. Colin 
(v. Westenske Inst.). 
Qvistgaard, M. J. E. B. Roskilde Sk. 
Raff, S. A | Lyceum. 
Ralir, E. F Aarhus Sk. 
Ramm, N. C . . Metropolitansk. 
Rasmussen, Mads! 
(Privatist) Stud.tlieol.O.N.Møller 
(v. Westenske Inst.). 
Rasmussen, S L. C. Odense Sk. 






Rechendorff, V. E. 
(Privatist) 
Rée, O. M 
Ring, S. B. (Privatist) 
Ringsted, P. C...... 
Roede, H. C 
Rosenberg, A. T. ... 
Rosenkrantz, V. H. 
(Privatist) 
Rump, H. E. A 
Rundberg, C. O. E. 
(Privatist) 
Ryder, F. V 
Røse, C. C. V 
Sarauw, G. F. C. R. 
Saugmann, C. D. T.. 
Saxild, G. C 
Schierbeck, N. P... 
Schiøttz-Jensen, L 
C. L 
Schmidt, C. M 
Schmidt, P C 
Schou, J. N 
Schou, N. E....... 
Schouboe, O B. (Pri­
vatist) 
Schumacher, P. F. .. 
Segelcke, T. R 
Seidelin, A. P 
Selmer, M. C 
Smith, E. Y. B. (Pri­
vatist) 




Stein, V. L. S. S.... 
Strandbygaard, B. C. 
(Privatist) 
Struckmann, A. C. .. 
Strøm, V R 
Støcliel, N. C. L. 
Sundorph, T 
Sveinbjarnarson, S. G 
Sveinsson, J A 
Swendsen, L. A. O.. 




(v. Westenske Iust). 
v. Westenske Inst. 
Hadersl. Lær. Sk. 
Odense Sk. 
Cand. philol. H. Cohn 
(v. Westenske Inst.). 
Sorø Sk. 
Cand. philol. Y. Gun-
dorph (Lyceum). 

















v. Westenske Inst. 




Hadersl. Lær. Sk. 
Cand. phil. L. Trier 







Borgerdydsk. p. Ch. 
Swendsen, L. C. M. 
Sørensen, K. N. (Pri­
v a t i s t )  . . .  




Sørensen, S. Martin. 
Theil, J. P. S. • 
Thomsen, H. E 
Thomsen, Peder (Pri­
vatist) 
Thorbjørnsen, F. K.J. 
{>orke!sson, J 
Thoroddsen, S. J. 
T h o r s t e i n s s o n ,  I I  . .  
l > o r s t e i n s o n ,  H .  L .  . .  
|>orsteinsson, P 
Thygesen, L. F. . .. 
Ulrich, C. E 
Ulrich, N. J. 
Wanning, P. G 
Warhuus, N. A. W. 
(Privatist; 
Vedel, V 
Wedel-IIeinen, C- G 
(Privatist) 
AVeilstrup, P. C. (Pri­
vatist) 
Vestergaard, E. J. .. 
Westergaard, N 
Vestergaard, N. O. S 
(Privatist) 
Wiberg, J. J. (Priva­
tist) 
Wilhjelm, G. P. U.. 
Wille, V. A 
Wilster, Chr 
Winge, G 
Viuf, O. L. J 
Wulff, J. N. (Priva­
tist) 
Ørsted, H. C 
Værned. Sk. 
Cand phil. Henningsen 
(Lyceum). 
Kand. Bokkenheuser 





v. Westenske Inst. 
Cand. philol. S. Søren­











Cand. philol. H. Cohn 
(v. Westenske Inst). 
Metropolitansk. 
Cand philol V. Gun-
dorpli (Lyceum). 
















2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x a m e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t .  1 8 7 1 .  
I Aaret 1881—82 have 233 studerende indstillet sig til denne Examen, 
af hvilke 3 rejiceredes. I alt bestode saaledes folgende 230 studerende. 
Universitets Aarbog. 29 
226 Universitetet 1881 — 1882. 
Navn. Karak- Examens-




*Agger, J. P 
* Alstrup, M. P. N 
Ammentorp, C. E. A. .. 
A n d e r s e n ,  A .  N i c o l a i . . . .  
Andersen, A. Pet 
Andersen, Hines 
•Andersen, H. Kr. Januar 
1882 
Bahnson, Vald 
Bartsch, A L. A 
•Bech, Axel 
Bech, F. Aug 
•Beck, Hans 
•Beck, N. C 
Behrend, C. J. B....188* 
•Benzon. C. M 
•Bergkolt, J. II. . 
Bergmann, F. S. C 
•Bisgaard, C 
•Bjarnarson, Påll 
Bjerre, G. C. J. K. (se Juni 
1881) 1880 
•Blicher, H. J 
Blom, A. S 
Blom, Kr 
Blædel, A R 
Borries, T. G 
Brink,1 J. E. A | 
Brockdorff. G. A.... 1880 
•Bruun, H. C. S 
Bruun, L Vald 
Brøchner, J. B 
Busse, C. A. R. 
•Btihring, C. A. T. F. . 
Biilow. H. F. G 
Bæk, Ilerm 
Bøggild; K. S 
Bøgh, Vald 
Carlsen, T.G.NI. G. E. 1880 
C h r i s t e n s e n ,  A .  C .  E .  . .  
C h r i s t e n s e n ,  A n d r .  L .  . .  
• C h r i s t e n s e n ,  L a r s . . . .  
•Christiansen, N. P. E.. 
Dalgas, Chr 1880 
•Damm, II. C 
Dinsen, C. J. F. (se Juni 
1881) 1880 
Ehlers, E. S 
Eibe, 0 
Ellinger, II. O. G. 
•Erichsen, Erik 
Eriksen, J. C 
•Falckenthal, A. J. . 
Fenger, P. N 
Fich, J. F 
•Finsen, Arne 
Flagstad, A. R 1880 
•Fog, L. V 
Friderichsen, Mathias .. 
Friis, A. J 1880 
Frisch, A. V. Januar 1882 
Frørup, C. F. A. M. W. II. 
1880 
ug. 21. Juni. 
mg. 28. Juni. 
godt. 29. Juni. 
ug- 22. Juni. 
ug- 21. Juni. 
tg- 20. Juni. 
ug. 14. Juni. 
ug. 7. Juli. 
mg 16. Juni. 
ug- 23. Juni. 
godt. 1. Juli. 
mg. 15. Juni. 
mg 5. Juli. 
mg. 1. Juli. 
godt 28. Jan 
godt 28. Juni. 
ug 7. Juli. 
mg. 1. Juli. 
mg 1. Juli 
mg. 1. Juli. 
tg- 28. Jan. 
mg. 6. Juli. 
godt. 21. Juni. 
ug 23. Juni. 
godt. 23 Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 23. Juni. 
tg- '28. Jan. 
HIL ! .  30. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug- 23. Juni. 
godt. 22. Juni. 
godt. 28. Juni. 
ug- 15. Juni. 
ug- 15. Juni. 
ug. 14. Juni. 
mg. 15. Juni. 
godt. 31. Jan. 
"g 19. Juni. 
mg 23. Juni. 
mg. 4. Juli. 
ug- 1. Juli. 
mg. 20. Juni. 
mg. 7. Juli. 
godt. 28. Jan. 
mg. 23 Juni. 
godt. 12. Juni. 
tg- 17. Juni. 
mg. 29. Juni. 
ug- 10. Juni. 
mg. 1. Juli. 
godt. 15. Juni. 
godt 13. Juni. 
tg. 4. Juli. 
godt. 28. Jan. 
mg. 3. Juli. 
ug- 20. Juni. 
godt. 30. Jan. 
godt. 21. Juni. 
godt. 27. Jan. 
Gad, Aage 
•Gade, N. P. A 
Garde, A. Theod 
Garde, V. Chr 
G ede, M. H. C 
Giødesen, G. (se Juni 
1881) 1880 
Godskesen. N. 11 
*Grumme, C. A 
Gudme, O. J 
•Gyldenfeldt. C. V. H. S. 
*Gørtz. Vald 
•Hammerich. J. C. C. 
Hansen, Carsten 
•Hansen. Hans (Privatist 
ved v. NVestenske Inst.) 
•Hansen, Hans (Odense 
Skole). 
Hansen, Lars 
Hansen, N. Chr 
Hansen, N. Pet 
Hansen, O. Hultin ... 
Hansen, S. Pet 
•Hansen, V, Emil .. 
Ilaubrrg. (i. N. A.. . 
H e e g a a r d ,  P .  I I .  H . .  
Ilendrichsen, E. F.. . 
H e n d r i k s e n ,  L a r s  . . . .  




•Hjørleifsson, E. G... 
Holherg, IC. K. H... 1880 
•:I InlsdO. P. E 
linde. Anna Sophi( 
Januar 18*2 
Hude. C. Ludv 
Hunderup, A. IL 
Høy, K. P 
•Ibsen, Fred 1880 
Iversen, M. L 
Jantzen, Thai 
•Jensen, C. S. M. D. 
Jensen, Fr. L 
•Jensen, J. P. T. D.. 
•Jensen, N. Ravn- ... 
Jerichau,T. A. N. L.C. 1869 
Jungersen, L. (se Juni 
1881) 1880 
•Jørgensen, C. Aug. . 
J ø r g e n s e n ,  F r .  H .  .  . .  
J ø r g e n s e n .  J ø r g .  L .  . .  
Jørgensen, 1'. Grib .. 
Kastrup, N. A. B. (se 
Juni 1881) 1880 
Kattrup, J 
Kiellerup. A. R. (se Juni 
1881)..' 1880 
•Kinzi, E. F 
•Kirchheiner, C. G. ... 
K i s s m e y e r ,  C .  O .  H .  . .  
Knudsen, A. P 































































Koefoed, H. E 
*Kolling, Viggo 
Kornerup, S. Fr 
Kornerup, T. O 
*Krack, O. H 
*Krag, A. R 
^Kragelund, E 
Kranker, O. C. C 
Kuhn, C. F 
Lachmann, V. F. K 
Lange, H. O 
Langhoff, B. II 
Lantow, H. T. F. W. .. 
Larsen, H. J. H 
Larsen, P. M 
Lassen, M. A 
Lehmann, O. W.... 1880 
Lendrop, O .. 
*Licht, H. V. C. de Fine 
^Lorentzen, Carl (se Juni 
1880 ) 1879 
*Lund, V. C. J. M. 
^Lundsgaard, J. P... 1880 
Lutken, L. C. F. .. 
*Liitken, N. J 
*Læssøe, N. F ... 
" M a d s e n ,  H .  J .  P . .  
Madsen, J. K 
^Magnusson, Jon . . 
Matthiesen, H. I. F. C. 
ise Juni 1881) .. 1880 
Melbye, C. C 
Mielche, S. A 
Mikkelsen, M. H 
*Moth, C. F 
Mule, Axel 1880 
Møller, A. E. A 
*Møller, Chr. Fred 
*MølIer, J. Martin 
*Møller, N. Laurids ... 
Møl'er, O. N 
Møller, Thorn. Chr 
Nandrup, S. P. C 
Neergaard, C. J 
*Nellemann, V. J 
*Nielsen, V. Jul 
*Nyholm, H. J 
Olrik, Axel 
*Oppermann, C. R. T. .. 
*Pedersen, Johan 
Pedersen, O. Hans 
Petersen, A. V... . . 1880 
Petersen, C. T. O 
Petersen, T. I. (se Juni 
1881) 1880 
*Philipson, E. F. . 
Plenge, A 
Poulsen, A. Johs . 
P o u l s e n ,  O  E .  . . .  




















































































































*Ravn, J. H 
*Rechendorff, V.E. Januar 
1882 
*Repholtz, A. H 
*Rosenberg, Vilh 
Rosenørn, C. G 
*Rottbøll, C. M 
Rørdam, H 
Sarauw, G. F. L 
Scliaumburg, H. L. V 
(se Juni 1881).. . .1880 
Schiørring, N. M. T. .. . 
Schou, Kr. V 1878 
Schrøder, J. A. C. C. O. 
Schæbel, Fr. P. (se Juni 
1881) 1880 
Secher, E. E 
*Seedorff, J. II 
*Silfverberg, Herm. 
Skeel, H. F. C 
Skibsted, H. V 
*Slager, A. J. P 
*Speyer. I C 
Sporon, C. H. B 
*Sp;lth, J. J.. 
*Starup, C. F. J. W.. . . 
*Stefånsson, S 
*Steincke, F. A. A 
Stockmarr, A. A. J 
*Stybe, Aug 
*Sveistrup, J. J 
Svendsen, A. Emilien . .. 
Svendsen, F. G. Gram .. 
Svendsen. F. G. Jul 
*Svendsen, N. Søren .... 
*Tarp, J. S 
*Thaning, A. C 
Thcisen, L. V N 
Thomsen, Jul. Thorn 1878 
Thomsen. Thomas 
*Thymann, A. G. G. .. . 
Tybjerg, E 
*Ussing, N. V 
Wad, E ... 
Wandall, J. S 
Vaupell, V 
Wedell-Wedellsborg, J... 
Wiberg, C. M. M 
*Vilstrup, Vald 
* Winge, F. C 
* Withusen, C. B 
*Voigt, L. P ... 
Wolf, C. P. E 
Volmer, A. E. H 
*Volqvartz, E 
*Wroblewsky, J. C. C. .. 
Zahlmann, F. C. C 
Zanichelli, A. L.... 1880 
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3 .  S æ r s k i l t  P r o  v e  i  H e b r a i s k .  
Følgende stnderende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1882: 
:•} 
27. Januar. Biering, Pet. Holg. (1880) 
Dinsen. Carl Joh. Fred. (Ib80) 
Goll, Melchior Koch (1879) 
Gudme. Olaf Joak. (1881) 
Heskjær, Herman (1880) 
Kastrup, Nik. Aiulr. Bryndum (1880) ... 
Liisherg, Henr. Carl (1881) 
Lindhæk, Jannik Sørensen (188*^ 
Samlvad, Sør. Kr. Hansen (1880) 
2£. Juni. Bisgaard, Christen (1881) 
Bjerre, Gravers Chr Jakobsen Kokholm (1880) 
Brandstrup, Rasm. Kristensen (1880) I 
Fich, Johs. Fred. (1881) / 
Flagstad, Aug Reenberg (1880) 
Gandil, Chr. Fred (187!)) 
lleegaard, Paul Henr Høyer (1881) 
Hendriksen. Lars (1881) 
Møller, Thomas Chr. (1881) I 
Neergaard, Carl Joh. (1881) j 
Sveistrup, Immanuel Johs. (1881) 
'23. Juni. flid, Aage (1881) j 
Kierkegaard, William (1880) 
Monrad, Karl Krist. Johs. (1870) i 
Petersen. Johs Emil Adeler (1880) I 
Petersen, Thorv. Ingomar (1880) ' 
Rasmussen, Peter (1881) 
Steinthai, Fred. Willi. (1880)..... 
Yaupell. Yilh. (1881) 
24. Juni. Christensen. Axel Carl Emilius (1881) 
Garde. Aug. Theod. (1881) 
Gede, Michael Henr. Chr. (1881) 
Jensen. Fred. Louis (1881) \ 
Larsen, Hans Jørg. Herm. (1881) / 
Møller, Otto Nic. (1881) 
Wolf, Carl Pet. Eli (1881) 
Ohlcnschlæger, Yilh. John Mathias (1881) 
admissus c. laude. 
admissus. 
admissi c. laude. 
admissi c. laude 
admissi. 
admissus c. laude 
admissus. 
admissi c. laude. 
admissus 
admissi. 
admissus c. laude. 
admissus. 
vix admissus. 
admissus c. laude. 
admissus. 
vix admissus. 
admissi c. laude. 
admissus. 
admissus c. laude. 
admissus. 
4 .  T h e o l o g i s k  E x a m e n .  
a. Prove i patristisk Latin for theologiske stnderende (Bckj. 23. Decbr. 184.9). 
Exaniinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
I8S1. 
16. December. 




Abrahamsen, Mads Larsen 
(1879.) 
Ankjær, Eduard Emil (1879) 
Barfod, Kristen Wøldike Thom­
sen (1879) 
Florentzen, Pet Carl Lauritz 
(1877) _ 
Gad, Henr. Gottlieb Nic. 
(1879) 
Gemzøe, Axel Har (1878)... 
Hansen, Mans Nielsen (1879) 
II. ill. 2 
H.ill.2 
H. ili. 1 
H. ill. 1 
H. ill. 1 
H. ill. 1 
H. ill. 1 
Laud. 
Hansen. Theod. (1878) H.ill.2 
Larsen, Jens (1879) II. ill. 1 
18. Januar. 
Lauesen. Johs. Enevold Lang­
kilde (1879) II. ill. 2 
Michelsen, Jens Carl Fred. 
(187'J) II. ill. 2 
Mogensen, Mogens Krist.(1879) Laud. 
Mynster, Pet. Geo. (1879) ... H. ill. 1 
Place, Carl Andr. (1878)... H. ill. 1 
Plesner, Julianus Hastrup 
(1879) H. ill. 1 
Richter, Dankvart Faaborg 
(1876) Non cont. 
Sveistrup, Chr. Pedersen (1877) H. ill. 1 
Torm. Agner (1879) I ^ II. ill. 1 
Vohpiartz, Johs. Marius (1879) Laud. 
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Exaniinandernes Navne. Karakter. Exaniinandernes Navne. Karakter. 
19. Juni. 
Blauenfeldt, Henr. Louis (1879) 
Bøggild, Nic. Kruse (1879) .. 
Clausen. Joli. Pet. William 
(1878 ) 
Dall, Iver Petersen (1879)... 
Gandil, Chr. Fred. (1879) ... 
Pontoppidan, Hans Pet (1879) 
20. Juni. 
Gøtzsche, Henning Chrstph. 
(1879) 
Haase, Jens Har. Melbye(l877) 
Hansen, Jens (1879) ... 
Hjort, Kiels (1879) 
Høfler, Marius Fred. (1879).. 
Johansen, Kristen (1879) 
Jungersen, Henr. Gerner Helm 
(1879) 
H. ill. 1 
H. ill. 1 
Laud. 
H. ill. 1 
H. ill. 2 
H. ill. 2 
Laud. 
H. ill. 1 
H. ill. 2 
H. ill. 1 
H. ill. 1 
H. ill 1 
Laud. 
Kjersgaard, Niels (1879) .... 
Krarup, Hans Chr. Mathias 
(1879) 
Meinig, Aug. Fred. Newcombe 
(1879) 
Munck, Fred. Ferdin. (1879). 
Olrik, Hans Thorv. (1879)... 
30. Juni. 
Olsen, Chr. Erik Thomsen 
(1877) 
Petersen, Ludv. Chr. (1879) . 
Ravn, Niels Yald. (1879).... 
Riis, Jens (1879) 
Schad, Joh. Henry Louis (se 
Januar 1831) (1878) 
Warming, Carl Chr. (1879).. 
Welding, Chr. Fred. Adolf 
(1876) 
b. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren: 16 indstillede sig, som alle fuldendte Examen 16. 
Sommeren : 25 indstillede sig, deraf fuldendte 4 ej Examen, i alt fuldendte 21 Examen. 
41 indstillede sig, deraf fuldendte 4 ej Examen, i alt fuldendte 37 Examen, 
som erholdt: 17 laud., 12 h. ill. I., 6 h. ill. 2., 2 non cont. To Kandidater 
havde tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet af nye Kandidater er 35. 
Examens Udfald i det enkelte erfares af følgende Tabel. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Ny Testa- GI. Testa­
mentes mentes 
Exegese. Exegese. 








Krag, Mouritz Gothold 
(1872) L. Pr. 1875. 2.... 
Hansen, Har. Pet. (1874) 
L. Pr. 1830. 1 
Kjersgaard, Yilh. Deichmann 
(1872) L. Pr. 1878. 2. .. 
20li Bjørndal, Thomas Lund 
(1877) L. Pr. 1880. 1.... 
Glahn, Henr. Nik. Matbias 
(1875) L. Pr. 1878. 2.... 
Hertz, Axel Viggo Thrige 
(1876) L. Pr. 1879. 2.... 
"/i Gredsted, Frits Vald. Wit-
tenburg(1876 L.Pr. 1879.1. 
Dahl, Rasmus Anton (1877) 
L. Pr. 1880. 1 
Gad, Pet. Chr. Stenersen 
(1876) L. Pr. 1879. 1 ... 
,3/i Kongsted, Halfdan (1876) 
L. Pr. 1879. 1 
h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. n. cont 
n. cont h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 




li. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 








h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
n. cont. 
laud. 
h. ill 1 
laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 









H. ill. 1 
H. ill. 1 
Laud. 
Laud. 
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Specialkarakterer. • 
Kandidaternes Navne. Hovedkarakter. 
Ny Testa GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og 
mentes mentes o« Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik filosofi. historie 
Vendt, Elimar Ped. Krist 
(1875) L. Pr. 1879. 2. .. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud. ill. 1 
Nielsen. Søren Keiser (1876) 
Ilaud. ill. 1 L Pr. 1879. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 
**11 Pedersen. Jesper Andr. 
(Jan. 1879) L. Pr. Decb. 
1881 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 Ilaud. ill. 1 
Koch, Pet. Gabriel (187G 
Laud. L. Pr. 1880. 1 laud. et laud. laud laud. laud. 
Ji/i Klingeinann. John Fred qu. egr. 
Ludv. (1876; L. Pr 
Laud. 1879. 2 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. 
Møller, Aape Bojsen (1876) 
Haud. ill. 1 L. Pr. 1879. 2 laud. h ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
"/« Lutzen, Edv Ægidius (1877) 
Laud. Li Pr. 1880. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. 
Thyssen, Emil Krist. (1876) 
Laud. L. Pr. 1880. 1 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. 
"/« Kistrup, Preben (1875) L. 
Laud Pr. 1879. 1. (se "/• 1881) h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. 
Fog, Ferdin Chr. Theod. 
(1876) L. Pr. 1880. 2. .. h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li ill. 2 h. ill 2 Haud. ill. 1 
Bondo, Ped. Bruun Juul 
(1872) L. Pr. 1880. 1.... laud. laud. laud. h. ill. 1 —laud. Laud. 
"/« Constautin-Hansen, Sigurd 
Haud. ill. 1 (1868) L. Pr. 1879. 2 ... laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
Kløvborg. Anders (1875) 
Laud. L. Pr. 1880. 1 laud. laud. laud. laud. laud. 
Kornerup-Bang, Hans Jakob 
Laud. (1876; L Pr. 1879. 2,... laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. • 
,4/» Dybdal. Victor (1875) L 
Haud. ill. 2 'Pr. 1878. 1 h. ill. 1 n. cont. li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 
Muller, Johan Sophus (Jan. 
Laud. 1877) L. Pr. 1880. 1. . . laud. h. ill. 1 laud. h ill. 1 laud. 
Nielsen, Laurits Vald. 
(1868) L. Pr. 1880. 1 . . . .  laud. h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud. ill. 1 
28/« Christensen, Poul Chr. Aug. 
(1875) L. Pr. 1881. 2. b. ill. 2 h. ill. 2 h ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 2 -Ilaud. ill. 2 
Jørgensen, Krist Thorv. 
(1875) L. Pr. 1878. 2 
(se J4/e 1881) h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 2 Haud. ill. 1 
Plesner, Jobs. Ulrik (1876) 
L. Pr. 1880. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
J7/« Laursen, Niels Johan (1877) 
L. Pr 1881. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Henningsen, Axel (1876) 
Haud. ill. 2 L. Pr. 1880. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 n. cont. 
,8/« Kolbye, Ferdin. (1876) L. 
Haud. ill. 2 Pr. 1880. 2 h. ill. 1 n. cont, li. ill. 1 laud. h. ill. 1 
Olirt, Johan Andr. (1876) 
Haud. ill. 1 L. Pr. 1880. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 
Koch, Chr. Carl Paludan 
Laud. (1875) L. Pr. 1878. 2... laud. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 
J9/6 Engelsen, Otto Vald. (1876) 
Ilaud. ill. 1 L. Pr. 1879. 2. laud b. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 
Diemer, Pet. Nissen Tych­
sen (1870) L. Pr. 1880. 2. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 b. ill. 2 Haud. ill. 2 
Afholdte Examina. 
c. Praktiske Prøver. 
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Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1881—82. 
I Kjøbenhavn. 
Jørgensen, Jac. Scavenius Fibiger (22/i 80 
h ill. 1) 
"With, Ole Chr. Enrique (23/i 79 laud.) .... 
Langballe, Niels (27/i HO li. ill. 1) 
Riittel, Hans Marius Geo. (28/i 81 non cont.) 
Rosenberg, Gotfr. Moritz Pet. (27/i 81 laud.) 
Jakobsen, Peder (28/i 81 laud) 
Larsen, Morten (2Ve 81 laud.) 
Nielsen, Jobs. Hviid ( ,5/6 79 h ill. 1) 
Hansen. Chr. Andr. (20/i 81 li. ill. 1) 
Borch, Sigurd Chr. (20/e 81 h. ill. 1) 
Smidth, Jens Kjørbo (2 1 /G  67 h. ill. 1) 
Frandsen, Holger Viggo (26/6 75 li. ill. 1). . 
Pedersen, Jesper Andr. ( ,4/i 82 li. ill. 1) .. 
Hjort, Niels (29/b 80 laud.) 
Steen, Marius Chr. Fred. Jul. (24/e 81 li. ill. 1) 
Kampmann, Thomas Schmidt (22/i 79 laud.) 
Evers, Geo. Andr. Carl Klewing (26/e 80 
h. ill. 1) 
Boesen, Sophus Johs. (23/s 79 h. ill. 1).... 
Wegener, Caspar Fred. Johansen (23/s 76 
laud.) 
Lange, Fred. Johs. Wiel (26/i 74 li. ill. 2). 
Smitli, Jens Chr. (26/6 80 laud.) 
For Biskopperne. 
Lebech, Johs. Jul. Theod. Gottlieb (26/i 80 
laud) for Fyns Bisk 
Liitzhøft, Hans Henr. Holten 29/i 80 laud.) 
for Fyns Stiftsprovst (i Biskoppens Sted) 
Bergenhammer, Ole Ilieronymus (27/i 81 non 
cont.) for Aalborg Bisk 
Simonsen, Villi. Emil (23/6 81 h. ill. 1) for 
Viborg Bisk ) 
Pram, Otto Gerhard (29/i 81 laud.) for Fyns 
Bisk 
Wandall, Hans Fred. Vilh. (28/6 77 non 
cont.) for Viborg Bisk 
Holck, Søren Hagerup (21/e 79 laud.) for 
Fyns Bisk 
Jensen, Mads Chr. (23/6 77 h. ill. 1) for 
Fyns Bisk 
Sparre, Otto (2% 81 h. ill. 2) for Aarhus 
Bisk 
Smith, Martin Johs. Geo. (20/e 81 laud.) for 
Fyns Bisk 
Krag, Bernhard Alfr. (26/i 80 li. ill. 1) for 
Fyns Stiftsprovst (under Biskoppens Syg­
domsforfald) 
Hansen, Jul. Friis (2611 80 laud.) for LolL-
Falst. Bisk 
Kynde, Otto Chr. (28/i 81 h. ill. 1) for Loli.'-
Falst. Bisk 
Bjørndal, Thomas Lund (20/i 82 laud.) for 
Aarhus Bisk 
V9 81 Laud. 
19/9 81 Laud. 
1 /io 81 Haud. ill. 
5/io 81 vix Haud ill. 
,4/io 81 vix Laud. 
25/io 81 Laud. 
3/n 81 Laud. 
lV/i 82 Laud' 
,8/i 82 Laud. 
21i 82 vix Laud. 
ih 82 vix Laud. 
513 82 Laud. 
8/s 82 Laud. 
2(,U 82 vix Laud. 
20/s 82 Laud. 
27/6 82 vix Laud. 
a7/s 82 Laud. 
(se 14/g 81 Kblivn.) 
(se 27/s 80 (Kbhvn.) 
l7/9 81 Laud. 
17/9 81 Haud ill. 
17/g 81 Laud. 
(se 14/6 81 Kbhvn.) 
''/uSladmod.Laud. 
11 In 81 vix Laud. 
31/i 82 Haud ill. 
3,/i 82 Laud. 
7/s 82 vix Laud. 
7/2 82 vix Laud. 
2,/3 82 Laud. 
31 h 82 Laud. 
7/a 82 Laud. 
"h 82 Laud. 
8/o 82 Laud. 
8/s 82 Laud. 
8/s 82 vix Laud. 
(se 2s/i 75 Kbhvn.) 
2,/3 82 Laud. 
13h 1881 Laud. 13h 81 Laud. 
30/9 81 admodum Laud 30h 81 Laud. 
9/n 81 Haud ill. 
"/u 81 Haud ill. 
Vj  82 Laud. 
3/3 82 Haud ill. 
*U 82 Laud. 
9/n 81 vix Laud. 
"'n 81 Haud ill. 
'/2 82 Laud. 
3/3 82 Haud ill. 
4/s 82 Laud. 
9/s 82 admodum Laud. 9/5 82 Laud. 
10,5 82 Haud ill. ,0/5 82 Haud ill. 
10/6 82 Laud. 
2iU 82 Laud. 
a8/e 82 Laud. 
lih 82 Laud. 
lih 82 Laud. 
1016 82 Laud. 
2 4 /G  82 Laud. 
28/8 82 Laud. 
lih 82 Laud. 
14/t 82 Laud. 
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5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n  
o g  j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren: 26 indstillede sig, deraf fuldendte 7 ej Examen, i alt fuldendte 19 Examen. 
Sommeren: 20 — , — 3 — , — 17 — 
46 indstillede sig, deraf fuldendte 10 ej Examen, i alt fuldendte 36 Examen, 
som erholdt: 22 laud., 14 h. ill. Af disse have 3 tidligere fuldendt Examen, 
saa at Tilvæxteu af nye Kandidater er 33. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 10 indstillede sig, som alle fuldendte Examen. 
Sommereu: 3 — , — — — 
13 indstillede sig, som alle fuldendte Examen og erholdt: 8 laud., 
5 h. ill. Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren : 60 indstillede sig, deraf fuldendte 20 ej Examen, i alt fuldendte 10 Examen. 
Sommeren: 71 — , — 28 — , — 43 — 
131 indstillede sig, deraf fuldendte 48 ej Examen, i alt fuldendte 83 Examen, 
som erholdt: 46 bekvem, 37 ej ubekvem. Af disse have 11 tidligere fuldendt 
Examen, saa at Examinaternes Antal er foroget med 72. 





































7/i Jensson, Jon (1876) laud. laud. laud. 11. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Liebe, Carl Jul. Otto (1877) laud. laud. p. c. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 107 Laudabilis. 
9/i Fries, Matthias Otto (1874). Se Examen 1880. 1. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Teisen, Axel Bertrand Rudolf Viggo Holck (1877) laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
u/i Nielsen, Hans (1876) laud laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. 99 Laudabilis. 
»/i Wahl, Johs. Chrstff. Malling (1872) non cont h. ill. h ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. 67 Haud illaiul. 
Guflmundsson, Gudlaugur (1876) h. ill. h. ill. laud. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
13/i Kriiger, Heinrich Ohlsen Bagge (1874) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. li ill. li. ill. li. ill. 67 Haud illaud. 
Ankjær, Stephan Harald (1875) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
, 4/i Steenbuch, Axel Møller Mørch (1876) laud. laud. h ill. li. ill. laud. li. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Linnemann, Andr. Carl Henr. (1876) h. ill. li. ill. non cont. li ill. h. ill. laud. laud. li. ill. 75 Haud illaud. 
16/, Gad, Niels Aage (1877). laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
'7/l Sundorpli, Carl Chr. (1875) laud. laud. h. ill. li. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. 91 Haud illaud. 
Winther, Chr. Michael (1876) laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. h. il!. 99 Laudabilis 
19/l Hastrup. Constantin Anners Johs. (1876) laud. laud. • laud. laud. li. ill. li. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Nyholm. Diderik Galstrup Gjedde (1876) .... laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
2°/i Heise, Chr. Fred. Reginald (1874) h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. non cont. li. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
Linnemann, Andr. Chr. (1875) h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaiul. 
2 ,/i "Weis, Edvard (1875) h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. non cont. h. ill. li. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
Maj—Juni. 
2ih h. ill. laud. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
Boss. John Pet. Vald. (1876) laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
"/» Meyer, Carl Adolf (1877) laud. laud. laud. laud. laud. laud laud. laud. 105 Laudabilis. 
Koefoed. Nic. Richard (1875) . laud. laud. li. ill. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
W26/5 Hald. Chr. Anton Geo. (1874). Se Examen 1880. 1) h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
O Friderichsen, Carl Mathias (1876) laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
31 /5 Budtz, Thorvald Emil (1874) laud. laud. h ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Hansen. Johs. Christen (1875) laud. h. ill. laud. li. ill. li. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Ve Jacobsen,FromVilh.Aug.Chr. Edv.Henning(1875) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 77 Haud illaud. 
From, Josva (1877) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. 103 Laudabilis. 
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Halldorsson, Olafur Thorsteinn (1877) h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
6 Bregendahl, Albert Lauritz Undall (1875) .... h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 95 llaud illaud. 
Saxild, Jacob (1874) .... h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill b. ill 79 Haud illaud. 
'/s Siemsen. Franz Eduard (1875) Se Examen 1881 2. " h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h ill. 67 llaud illaud. 
Prahl. Harald Søren Chr. (1875) laud. laud. lar.d. bu ill. li. ill. h. ill laud. laud. 9:i Laudabilis. 
'/s Hansen. Emilius Johs. Halvor (1877) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
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Historie.  
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i3/i Juel. Johs. Beatus (1876) . laud h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h ill. h. ill. 95 Laudabilis. 
Unmack. Henr. David Vald. 
(1876) h. ill. h ill. h. ill. h. ill li ill. laud h ill. h. ill. h ill. h. il). 77 Haud illaud. 
i4/i Sckovelin, Jul. Yilh. (1877) laud. h. ill. laud. laud. Il ill. laud. laud. laud. laud. h ill. 95 Laudabilis 
Larsen, Hans Chr. Jul. (1867) laud. h ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. 95 Laudabilis. 
a5/i Krag. Vilh. Rosenstjerne 
(1872) Cand. juris 1877.1. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Schiøtt. Fred. Heinrich Geo 
(1875) laud. laud. laud. laud. laud. laud laud laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
"/i Andersen, Vald. Poul Jul. 
(1871) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. laud. h ill. h. ill. 69 Haud illaud. 
Christensen, Niels Johs. 
Theod. (1875) h. ill. h. ill. laud. h. ill. non cont. h. ill. li. ill. h. ill. laud. h. il). 73 Haud illaud. 
11 li Reumert. Geo Yilh. (1876) h. ill. h. ill. lu ill h. ill. laud. h. ill h. ill. laud. non cont. h ill. 77 Haud illaud. 
Trap, Cordt Einar (1878).. laud. laud. laud. laud. laud. laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. laud. 107 Laudabilis. 
Juni. 
\« Hertel, Hans Axel Vald. Ib 
(1878) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
Lobedanz. Donald Anton 
Ludv. (1878) laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud laud. laud. 101 Laudabilis. 
'"s Wassard, Theodor (1878).. h. ill. h. ill. h. ill laud. h. ill. laud h. ill. h ill. laud. li. ill 83 Haud illaud. 
Afholdte Examina. 
c. Juridisk Examen for ustuderede. 
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30/i Hansen, Jørg. Jacob 
(se Examen 1881. 2).. 
Jensen, Jens Chr 
Smidt, Lauritz Simon Pet. 
Schiødt, Victor Johs. .. 
"/i Finck, Hans Pet. Kasper 
Schou, Joh. Pet 
Hansen, Nic. Carl 
V2 Pontoppidan, Marcus Clod 
Kirkeby 
Effersøe, Oliver Joh. 
Thomas Ludv.... . . 
'2h Rasmussen, Jens Johs. 
Martinus 
Kiihl, Adolph Edv. Vilh. 




3/2 Colding, Carl Leop. Vald. 
Mikkelsen. Frants Jensen 
von Spreckelsen, Johs. . 
Møller, Sophus Jnstus 
Nicolaj (seExamen 1881. 
2) 
4/2 Poulsen, Niels Emil.. . 
Jensen, Rasmus Nielsen. 
Lund, Mort. Henr. Vald 
6/2 Christensen, Heinrich 
Frantz William. ..... 
Holme, Jørg. Nielsen . .. 
Sørensen, Jens Povlsen 
(se Examen 1881. 2).. 
7/2 Hansen, Jørg. Chr 
Andersen, Anders Nielsen 
Gregers (se Examen 
1881. 1) 
Saabye, Oscar Anthon 
Fred 
Nielsen, Lars Pet 
s/2 Christensen, Jørg. Chr. 
Marius 
Hansen, Hans Marinus 
Lasson, Vald 
Bastrup, Pet. Johansen . 
9/2 Petersen, Oskar Sophus 
Lavritz Vilh 
Sclialdemose, Fred. Willi. 
Petersen, Hans Peder Chr. 
l0h Rasmussen, Hans Jørg... 
Nielsen, Christen Anton 
Vilh. 
Larsen. Lars Pet 
n/2 Mouritzen, Hermann Pet. 
Anton Marius 
Knudsen, Carl Johan ... 










































12/e Petersen, Fred. Ludv. .. Bekvem. 
Hedegaard,Pet.Kristensen Ej ubekvem. 
Bøttern, Sophus Pet Chr Bekvem. 
Jørgensen, Hans Chr... Ej ubekvem. 
I3/b Stalil, Hans Fred Bekvem. 
Holme, Jørg Nielsen (se 
Examen 1882. 1) Bekvem. 
Carlsen, Edv. Emil Ej ubekvem. 
Lassen, Knud Søren Chr. 
(Cand. polit 1867. 1). Bekvem. 
14/6 Pontoppidan,Marcus Clod 
Kirkeby (se Examen 
1882 1) Bekvem. 
Rasmussen, Niels Vilh. 
Ludv Bekvem. 
,5/6 Seydewitz, Carl Chr. Pet 
se Examen 1881. 1).. Bekvem 
Nissen, Sander Jørg. ... Ej ubekvem. 
Jensen, Oluf Chr. Marius Bekvem. 
Vilstrup, Henr. Stampe . Ej ubekvem. 
,6/6 Petersen, Pet. Helge Bekvem. 
Opstrup, Thomas Piil-
gaard Ej ubekvem. 
Plaugmann,Jacob Michael Bekvem. 
Andersen, Hans Fred. 
(se Examen 1882. 1).. Bekvem. 
19/e Jensen, Jens Pet. Chr . Ej ubekvem. 
Haxthausen, Carl Vilh . Ej ubekvem. 
Mencke, Aug. Chr. Fred Bekvem. 
Iorck, Carl Fred Ej ubekvem. 
10's Nielsen, Pet Bekvem. 
Madsen, Vald Bekvem. 
Ipsen, Hans Pet Bekvem. 
Olsen, Lars Ej ubekvem. 
21 e Jørgensen, Anders .... Bekvem 
Lunde, Rasm. Andersen. Ej ubekvem 
Bardram, Alexander Andr. F]j ubekvem. 
22/6 Pedersen, Pet. Mathias . F^j ubekvem. 
Schiødt, Victor Johs (se 
Examen 1882 1). ... Bekvem. 
Larsen. Lauritz Marius . Ej ubekvem. 
Christensen, Joh. Henrik­
sen Ej ubekvem. 
23/6 Andersen, Marius Hans 
Lindegaard (se Examen 
1880. 1) .... Bekvem 
Jensen, Niels Joh Bekvem. 
F'abek, Christen Ej ubekvem. 
2il6 Schmidt, Jul. (se Examen 
1877. 2) Bekvem. 
Oldager, Jesper Niels 
Chr. Iversen Bekvem. 
26/e Larsen. Lars Chr Ej ubekvem. 
Larsen, Anders Ej ubekvem. 
21 le Dyekjær, Ped. Christensen Bekvem. 
Kapel, Carl Ludv. Jørg.. Ej ubekvem. 
Hansen, Carl Lauritz ... Bekvem. 
30* 
Universitetet 1881 —1882. 
C. L æ g e v i d e n s k a b e l i g :  E x a m e n .  
a. Forberedelses Examen for Lægestuderende. 
Efteraar 1881 : 41 indmeldtes, deraf fuldendte 31 ej Exam., i alt fuldendte 10 Ex. 
Vintereu 1882: 25 — , 







109 indmeldtes, deraf fuldendte 66 ej Exam., i alt fuldendte 43 Ex. 
Do studerendes Navne. 
Kemi 
Fysik Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Kfteraaret 1S8I. 
Ammentorp, Johan Ludv. (1879).. laud. p. c. h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill 1 
Hramson. Louis (1S78) (Se Januar 
1881) h. ilL 2 h. ill. 2 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 
Christensen,Christen Møldrup (1878) non cout. h. ill. 2 h. ill. 2 non cont. li. ill. 2 
Christophersen. Viggo Ernst Henr. 
(1879) " h. ill. 1 b. ill. 2 laud. li. ill. 2 h. ill. 2 
Fugl. Hans Christino (1879) laud. laud. laud. p. c. h. ill 2 laud. 
Jacohson, Daniel Eduard (1879) . .  laud. p. c. laud. h. ill. 1 laud. laud. p. c. 
Kjersgaard, Moritz (1879) h. ill. 1 h. ill. 1 laud. p. c. h. ill. 2 laud. 
Nielsen. Vald. (1879) laud. laud. p. c. h ill. 1 h. ill. 1 laud. 
Petersen, Carl Geo. Johs. (1879).. h. ill. 1 land. laud. laud. laud p. c. 
Slot, Heinrich Hansen (1878) h. 91. 1 h. HL 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 
Vinteren 1XX2. 
Hamburger, Elisabeth Vilhelmine 
Christine (1880) laud. laud. p. c. laud. laud. laud. p. c. 
Hansen, Axel Ludv. Karl Villi. 
(1879) laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. 
Herskind. Elif Reumert (1879) (Se 
Juni 1881) laud h ill. 1 laud. laud. laud. 
Holm, Ilerm. Theod. (1880) h. ill. 1 h. ill. 2 non cont. h. ill. 1 laud. p. c. 
Hvilsom, Niels Johan Fred. (1879) laud. h. ill. 1 li. ill. 2 laud. laud. 
Iversen. Iver Utzon (1880) laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. laud. 
Joost, Carl Emil Vald. (1878) laud. p. c. non cont. h. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 
Lange, Christen Jensenius (1880). h. ill. 1 h. ill. 2 laud. p. c. h. ill. 1 h. ill. 1 
Lemvigb-Mtlller, Carl Johan (1878) h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 non cont. h. ill. 1 
Melchior, Max Joseph (1880) laud. p. c laud. p. c laud. laud. p. c. laud. p. c. 
Seedorff, Johann Heinrich (1881).. laud.p c.*) laud.p. c.*) laud. h. ill 1 laud.p.c.*) 
Slomann, Herman Chr. (1877).... laud. p. c laud. p. c. h. ill. 1 li. ill. 1 h ill. 1 
Stage, Johan Constantin (1879)... laud. p. c. non cont. b. ill. 1 laud h. ill. 1 
Struckmann, Richard (1879) laud. non cont. laud. li. ill. 2 h. ill. 1 
Vogelsang, Johan (1879) h. ill. 1 h. ill. 2 non cont. non cont. b. ill. 2 
Jim i—Juli 18X2. 
Askov, Asmus Sørensen (1880) . . .  laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
Dige, Oluf Pet. (1880) laud. p. c. laud. laud. h. ill. 2 laud. 
Djørup, Vilh. (1880) laud. p. c. laud p. c. h. ill. 1 laud. laud. 
Ehlers, Edv. Laurits (1880) h. ill. 1 laud. h. ill. 1 b. ill. 2 laud. 
Engberg, Jakob Fred. (1880) laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 
*) Disse Karakterer ere overførte fra farmacevtisk Examen, jfr. foran S. 160. 
Afholdte Examina. 237 
Kemi 
De studerendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Frandsen, Jul (1880) laud. p. c. laud. laud. h. ill. 1 laud. 
Hamburger, Villa. Edv. Ove Yald. 
(1880) laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. laud p c. 
Ililker. Chr. Fred. (1878) non cont. h ill. 1 laud. laud. laud. p. c. 
Iversen Christen Nørregaard (1880) laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. 
Knudsen, Yald. (1879) laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. laud. 
Krabbe, Thomas Neergaard (1879) laud. laud. h ill. 1 laud. h. ill. 2 
Kramp, Emmy Elisabeth Alberta 
(1880) laud. laud. laud. laud. laud. p c. 
Krieger, Johan Lorentz Preben 
(1880) non cont. laud. li. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
Lorentzen, Carl (1879) li. ill. 2 laud. p. c h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
Milo, Hans Jacob (1880) laud. laud. laud. p. c. laud. laud. 
Nannestad, Nic. Conrad (1880) ... laud. b. ill. 2 h. ill. 1 laud. h ill. 1 
llambusch, Sigurd Har. Alfr. (1880) laud. p. c. h. ill. 2 h. ill. 1 laud. p. c. laud. 
Sonne, Aug. Jobs. Theod. (1880).. laud. h. ill. 1 laud. p. c. laud. laud. 
b. Lægevidenskabelig Embedseæamen. 
I Vinteren 1881 — 82 indstillede 11 sig til Examen, som alle fuldendte den, 
i Sommeren 1882 9, som ligeledes alle fuldendte Examen. I alt fuldendte saa-
ledes følgende 20 studerende Examen (10 laud., 8 h. ill. 1., 2 li. ill. 2), af 
hvilke ingen tidligere var Kandidat. 





S p e c i a 1 




Albøck, Karl Emil (1874) Fb. Ex. 1877. 
13 al I o, Jobs. IV t. Herluf (1875) Fb. Ex 
1S77) •. . .  .  
Djørup, Laurits Cbr. (1875) Fb. Ex. 1877 
Finsen, Sophus (1875) Fb. Ex. 1878.. 
Hansen, Cbr. Ferdin. Aug. Vald. (1873) 
Fb. Ex. 1879 
Hastrup, Morten (1874) Fb Ex. 1877 
Jessen, Carl Cbr. (1874) Fb. Ex. 1876.. 
Mørch, Christen Juel Uruin (1874) Fb Ex 
1877 
Nissen, Hans Cbr. (1869) Fb. Ex. 1877 .  
Rendtorff, Joh. Henr. Carl Jul. (1873) Fb 
Ex. 1876 
Teisen, Gunni Fred. Oscar (1875) Fb. Ex 
1877 
Sommeren 1SK2. 
Adsersen. Hugo (1875) Fb. Ex. 1877 . .  . 
Fogh, Fred. Cbr. (1875) Fb. Ex. 1877.. 
Fridriksson, Hans Edv. Moritz (1874) Fb. 
Ex. 1877 
Hornemann, Louis (1874) Fb. Ex 1877 . .  
Kiær, Holg. bværdrup (1874) Fb. Ex. 
1876 .. '  
Lorenzen, Pet. Aug. (1875) Fb. Ex. 1877 
Lund, Eduard Henr. (1876) Fb. Ex 1878 
Olavsen, Sveinbjørn Richard (1873) Fb. Ex. 
1876 
Rasmussen. Hans Lauritz Frits Carl Andr. 
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1 4  l l j  
5 9? 
Hi -i 
9^ 13 14 13 
14 13 13 13 
14 9j 8 13 
13 9| 11^ 9§ 
13 7 5 8 
11} 9] 11* 
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8 7 -Hl 7 
11^ 13 IH 9? 
15 13 IH (A 
11 i 13 13 11J 
9§ 8 9f 8 
14 13 13 13 
7 .  F i l o l o g i s k -  h i s t o r i s k  S k o l e e  m b e d e e x a  m e n .  
Følgende Oversigt viser Antallet af de Kandidater, som have indstillet sig 
til Examen i Aaret 1881- 82, og Udfaldet af Examen i det hele. 
Theoretisk Examen. 
Vinteren: 1 indstillede sig, som erholdt h. ill. 
Sommeren: 1 — — li. ill. 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Afholdte Examina. 239 
k a r a k t e r e r n e .  
Examens 2den Del. 
Talvær­
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Haud illaud. 1 


























7 5 7 9! 5 7 9! 6 iH 8 1301 Haud illaud. 1 














































117 i  
Haud illaud. 2 










































•  3 5 7 4-11 • 1 • 3 6 5 5 m Haud illaud. 2 
13 14 Q2 3 13 IH 7 9§ IH 13 9! 1931 Laudabilis. 
Kandidaternes 
Navne. 





































































J a n u a r  1 8 8 2 .  
a3/i Wiese,Carl Pet. 
Jacob (1875).. 4 9 5 6 11 5|- 12 3 35 Haud illaud. 
J u n i  1 8 8 2 .  
'% Lembcke,Svend 
(1876) 5 4 9 9 7 6^ 13 7 38 Haud illaud. 
Universitetet 1881 —1882. 
Praktisk Prove. 
Ingen indstillede sig til denne Prove i Aaret 1881—82. 
8 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende 3 studerende have i Aaret 1881—82 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avg. 1848 — jfr. Adg. 2. Febr. 1849 § 15, Bekj. 3. Jan. 1865 og 
Ministeriets Skrivelse af 16. .luni 1870 (Aarb. f. 1864- 7] I. S. 399) — anord­
nede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
har ingen underkastet sig Magisterkonferens i Aaret 1881 — 82. 
b. Ved det mathematisk-uaturvidenskabelige Fakultet. 
n/.o 1881. En Kandidat indstillede sig i Begyndelsen af 1881 til en Konferens 
i Mathematik, men blev af Censorerne — Proff. C. Holten, Adolph Steen, 
Jul. Thomsen og Thiele — efter den mundtlige Prove d. 3. Oktober 1881 
erklæret for non admissus. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (19/2 —19/3 1881): Paa Grundlag af 
en Afhandling af Laurent i Liouvilles Journal 1878 (III serie, t. IV, p. 225, 
særlig dens Artikler 6 og 8) udfores saa vidt muligt Integrationen af følgende 
Differentialligninger 
1. (x—a) (i—b y" (Ax -f B) y' -f Cy = O, 
hvorved særlig behandles Tilfældet a = b, og 
2. (x—a) (x—b) (x—c) y'" -(- (Ax2  Bx -f- C) y" -f (Dx -f E) y' -f Fy = 0. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) i 
Mathematilc I: At finde, til hvilken Klasse af Flader den horer, hvis Ligning i 
retvinklede Koordinater er 
za  + xz + y = O, 
saaledes at dens Frembringelsesmaade derved tillige bliver bestemt (2% 1881). 
2) i Mathematik IT: At udvikle Formler til Bestemmelse af Trykcentret i et 
skraat stillet plant Areal i en homogen tung Yædske og at anvende dem, naar 
Arealet er et Segment af en Parabel af anden Grad, hvis Korde vinkelret paa 
Axen ligger i Vædskens frie Overflade (21/ø 1881). 3) i Fysik: Lysets Farve­
adspredelse (22/9 1881). 
18/n 1881. Cand. theol. Peter Oscar Qvirin Dahlberg (1869).... Admissus. 
Fag: Fysisk Geografi. 
Censorer: Proff. C. Holten, Fr. Johnstrup, Thiele og Docent E. Løffier. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (26/5—"'h 1881): En Fremstilling 
af de Udvidelser (»g Omændringer, vort Kjondskab til det centralasiatiske Højlands 
Naturforhold, særlig dets orograliske Forhold, har undergaaet siden Udgivelsen af 
Humboldts Asie centrale. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) i 
Meteorologi: Hvorledes bestemmes Luftens Fugtighedsforhold? (5  11 1881). 2) i 
Astronomi: Hvorledes kan man, naar Tid og Sted forudsættes bekjendte, ved 
Sextantobservation bestemme Kompassets Misvisning? Hvilke Hensyn ere derved 
at tage for at gjore Refraktionens Indflydelse uskadelig? (7/n 1881). 3) i Geologi: 
Sammensætningen af de vulkanske Produkter og de ved dem frembragte kemiske 
Forandringer i Jordskorpen (8/n 1881). 
Afholdte Examina. 241 
13/6 1882. Cand. philos. Jens Bergelius Hansted (1867) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Proff. C. Holten, Adolph Steen, Jul. Thomsen 
og Thiele. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (3u/3—'27A 1882): Ved den af 
Hermite i cours danalyse de l'école polytechnique, Paris 1873 p. 320 tf. angivne 
Methode søges saa vidt muligt bestemt 
„ (1—2 a t  cos x -f- a'f) (1—2 a.> cos x -}- a' |  . . . .  (1—2 an  cos x -f- a„), 
hvor de med a betegnede konstante ere enten alle mindre end 1 eller alle større 
end 1 og ligeledes alle enten ulige store eller lige store (Jfr. Rannis Diff. & 
Integralregn p. 274—27 5). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) i 
Mathematik I: Tangentplanerne til en given Kugle parallele med en given Plan 
bestemmes saa vel analytisk som grafisk ved Deskriptivgeometriens Hjælp (5/tf 1882). 
2) i Mathematik II: At udvikle de almindelige Sætninger, som gjælde med Hensyn 
til Ligevægt af Kræfter, virkende paa bøjelige Snore (6/e 1882). 3) i Fysik: 
Hvorledes og under hvilke Forhold frembringes inducerede elektriske Strømme? 
(7/e 1882). 
8/i 1882. Cand. philos. Janus Lauritz Andreas K ol d er up-Rosenvinge (l 87G). 
Admissus. 
Fag: Naturhistorie (Botanik). 
Examinatorer og Censorer: Proff. Japetus Steenstrup, Fr. Johnstrup og 
F. Didrichsen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (Vs—ll/i 1882): Der ønskes en 
Fremstilling af de Forhold, der ligge til Grund for, at man har stillet Gamo-
petalerne højere end Dialypetalerne, og der forventes en Redegjøreise af de Om­
stændigheder, der senere kunne have haft Betydning for Opstillingens yderligere 
Begrundelse. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) i 
Botanik: Medfølgende to Planter1) ønskes beskrevne og systematisk bestemte 
(19/e 1882). 2) i Zoologi: Forskellighederne i Tandforholdene hos de tre med­
følgende Pattedyrkranier2) af samme Art beskrives, og Grundene til Forskellig­
hederne angives (20/6  1882). 3) i Mineralogi: Det medfølgende Minerals3) mor­
fologiske, fysiske og kemiske Egenskaber beskrives (21/6 1881). 
9 .  A l m i n d e l i g  F o r b e r e d e l s e s  E x  a m  e n .  
a. Almindelig Forberedelses Examen af højere Grad. 
Vinteren: 57 indmeldtes, deraf fuldendte 14 ej Examen, i alt bestode 43. 
Sommeren: 87 — 4), — 22 — , — 6 5 .  
sin 2u  x dx 
144 indmeldtes, deraf fuldendte 36 ej Examen, i alt bestode 108. 
') Euphorbia Helioscopia L. og Tragopogon pratensis L. 
l) Af yngre og ældre Individer'og forskjellige Racer af canis familiaris L. 
a) 'i'urmalin 
4) Deraf 2 i Henhold til Bekj. 26 Sept. 1872. 
Universitets Aarbog. 31 
Examinandernes Navne. 
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g- mdl. rmll.4- mg. g- g--j- mg.-r- g--T" g- g.-f-
mg.-i- g?!" g- mg. mg. g-t- mg.+ g' + g-+ ug.-J-
mg.-r g.+ g- mg. Ug-r- ug. g- g'-T" mg.-f- "g. 
g--r g.-r slet-r mg. mg. "g- g-+ mg. g-+ g.-j-
g- g- g- mg. mg. mg. 4- mg.-r g- tg.H- g-
mg.-f- g- g- mg. mg. mg. rag. mg.-r rag. mg.-f-
g- g-"j" mg.-f- mg. mg. mg-r "g-r mg. mg.-f- mg. 
g- tg-H- mg-4- g- mg. g- tg- tg g'-r- g-+ 
g-+ g-+ mg.-r mg. mg. g-r- i- mg.-T mg.-^- tg 
g-"T- mg.-r g--r mg. mg. g-+ mg. rag. "g- mg. 
g" + tg. g--j- g- g. g- g-+ mg.+ mg. mg-r 
g- tg. g--r rag. g- m g -r* mg. ug.-^ "g mg 
g" + tg-+ mg-^- mg. g- gr+ mg.+ mg.-r mg.-i- g-
g-+ tg. mg.-~- mg. mg. tg g-+ mg. mg.-r tg-4-
g- + tg.-f g--r mg. ">g-r- ug.-H g'-r- tg-4- g-~r- g-
g + tg.-r g mg. tg- tg.-r- rag. g-+ g-+ tg.-r-
mg.-=- tg- g-r- mg. mg. mg.-f mg.-r* g-+ g-"h mg.-r 
mg.-r tg--r- tg-+ mg. mg. mg.-f- g-+ tg-i" g- mg -r- Bestaaet. 
mg. g + mg. ug. »g- mg. ug.-r mg.-r mg.-j- ug.-f-
mg. g--h g-+ mg. mg-+ mg. mg.-r mg. mg.-f mg -f-
g- tg- g--r g- g-+ mdl. t g- g-+ tg-— g-+ 
g-+ g--r g- g- mg .-r- mg. tg-+ g-"i- mg. Ug.-f" 
g-+ g-r g.-f mg. mg. g,-j~ tg- tg- g--r tg 
g-+ tg- g--r* g- ug--r mg.-f- tg-+ g-+ g-5- g--t~ 
g- g- g--^ mg. mg.-H tg.+ mg.-f g- g- mg.+ 
g- g.-r tg- mg. g--r- g- mdl. mdl.-|- mg. ug-r 
g. tg- mg.-r mg. mg. mg.-h g- mg. g- g.-r 
mg. g-f- g--r mp. g--H mg.-r mg. mg. g- ug.-i-
g-4- mdl.-f- tg. mg. "g- mg. g- |g.+ mg. mg.-f 
mg. g- mg. g- mg. mg.+ g.+ tg.-t- mg. g-
g-+ tg- g- mg. 'mg.-jr mg. g- tg- g.-f tg-
g- g--^ g-+ "g- rap. g -t- ug;-r- mg.+ ug. mg.+ | 
mg.-f- tg-+ ' g--^" mg. "g mg.-r- mg.-r g--^ mg.-f mg-4 
mg.-^- tg-+ g- mg. mg. g. mdl. tg.-f- mg.-r- mg.-r 
mg.-r t g . h  mg.-r mg. mg.-f mg-j- g-H- g- «g. mg.+ 
g. g'-t- g-i" mg. g-"L g g- g-H- g.--h mg. 
Jannar 1882. 
Andersen. Fred. Vald 
Bang. Alfred Sophus 
Bornebusch. Thorstein Hartmann 
Bosse, Chr. Adolph Andr 
Carlsen, Pet. Eduard 
Christensen, Christen 
Djørup, Harald Stockfleth 
Ebbesen, Jul. Hans de Hemmerdt... 
Federspiel, Joh. Bjørn 
Fischer, Reinholdt Andr 
Hansen, Pet. Chr 
Hansen, William Geo 
Harboe, Har. Carl Gustav Gunnersen 
Hassager, Joh. Fred 
Hein. Poul Victor 
Henriksen, Niels Pet 
Jensen, Chr 
Jensen. Jens Andersen 
Johannessen. Johs. Andr 
Juulsgaard, Søren 
Jørgensen, Otto Fred. Alfred 
Krarup, Chr 
Kiihl, Louis Aug. Heinrich 
Larssen, Ott# Jens Gyntelberg 
Lehmann, Einar Johs 
Lund, Evan 
Moltke, Chr. Carl 
Mynster, Carl Geo. Gutzon 
Nielsen. Johs. Ferdin 
Nielsen. Niels Krist 
Pedersen. Rudolf Emanuel 
Petersen, Hagen Jak 
Petersen, Jens Sophus 
Rasmussen, Lauritz 
Rasmussen, William Ditlev 
Saabye, Paul Erhard 
Søller, Victor Johan 
Sørensen, Marius Methiltus 
Weilbach, Carl Vald 
Vendel, Axel Vilh 
Verner-Lassen, Jul. Laurits 
Windehalle, Hans Erik 
Wolfhagen, Harald 
.Inni 1882. 
Agertoft, Pet. Martin Fred. ...' 
Andersen, Pet 
Aubertin, Axel Francis Fridolin 
Bang. Chr. Carl Fred 
Bang, Johs 
Barfoed. Alfred 
Bech, Charles Andr 
Berg, Karl Emil 
Berg, Thoralf Johs 
Bergsøe, Jørg 
Bobé, Louis Théodore Alfred 
Castonier, Edgar Oskar Nonus 
Clausen, Joh. Henr Nic 
Eibye, Niels Fred. Emil 
Faber, Chr. Fred 
Foltmar, Albert Thorv 
Gertner, Alf 
Grandjean, Ferdin Ludv. Chr.. 
Grundtvig, Henr. Fred. Schiøtt 
Hansen, Aage 
Hansen, Lars Diderik Jørgensen Thaarup*) .. 
Hansen, Laurits 
Hansen, Pet. Becker 
Hansen, Svend Aage 
Harpøth, Carl Chr. Ludv 
Helsing, Chr. Albert 
Helsing, Ludv. Kristofer 
Hoeck, Bernhard Gustav 
es Holm, Axel Viggo 
**Holm, Hans Adolph 
Juncker, Thorkil 
g- g- mg.-f 
g.+ ! g.-r g.+ 
g- 1 g-f g. 
mg. : tg. + g.-f 
mg.+ g.-f- g 
mg.-f tg mg.-f 
g- tg.-f g-~r 
g-+ slet. tg-
mg.-r tg- g-4-
mg. g.-f- g-+ 
mg.-f g*~f mg.-h 
g.-f- tg.-f g-
mg. g- g-+ 
ug.-f g- mg. 
g- tg-f tg.+ 
g- + g- mg. 
g-+ g-+ g-
mg.-r- g-+ mg.+ 
g-4- g--f mg.-f 
g.-f tg- mg.-f 
g-f g.-f mg.-f 
g- g.-f mg.-f 
g-f g- ug -f 
mg. g- mg.-f 
g- g.-f mg. 
mg. g- mg. 
» tg.+ » 
g- mdl -f tg.-f 
mg. g--f- g-+ 
g-+ g-"f mg. 
mg.-f- g-f mg.-f 
g- tg- mg.-f 
mg. g-+ g-^r 
mg.-f mg g-
tg- tg.-f mg.-f 
g- g-— g--f 
g-+ g- mg.-f 














































































































































































































































































g- g + mg.-r mg. mg. tg.+ g- mg -5- mg. mg.-^ 
Jørgensen. Jørg mg.-r g- mg.-r mg. ug. mg.— mg.-r mg. g-r mg. 
Klein, Pet g--S- tg ^ mff.-r mg. mg. g- mg.-r mg.— mg. g-r 
Lund. Viggo g- cr ©• g.+ ug- tg-4- mdl — tg g.-r g- ug. 
Madsen. Axel 
Mathiesen. Emil Heinrich 
g-r tg--r- g-^T mg. mg.-r- g-+ mdl.-j- tg.-r tg.+ Ug-r 
g- tg-+ mg. mg. g-4- tg-r- mdl tg.~ g.-c" mg.+ 
Bestaaet. Moe. Ulrich Nic g--T- g- tg.-i- g- tg--^ tg.-f mg.- mg-r g-— g. 
Monrad. Einar Erik g .-r- tg.+ g- g- mg. g. g--^ mg. mg.-r ug.-r 
Mortensen. Hans Pet. Jul mg.-r tg- g- mg. g- mg. mg. g.-f g--T- g.-r 
Mourier. Poul Vald g- tg-+ g.+ mg. g- mg. mg.-r mg. g-T- tg.+ 
Møller, Viggo Vald Ug.-r tg- mg.-r mg. g- mg-r mg.-r mg -r- mg. ug-
Mørck, Volmer Joseph Emanuel ug-r g.+ g- mg. nig.-r Ug.-r- g- mg.-r g- tg.+ 
Nielsen. Hans Joh g- tg g-r g- g-+ mg. mg.-f ug.-r g + tg.+ 
Nielsen, Hans Jørg mg. mg.-f mg. ug- ug.-r U&--J- ug. ilg.-r ug. mg. Best m.Udm. 
Oldenburg. Carl Aug tg.+ mg.-f- mg. tg- g- Ug.-r* mg.-r mdl tg.+ 
Olesen, Alto Joh. Chr g-+ tg- mg.- mg. mg. g- mg.-h mg. tg- g-
Olsen. Niels Hansen mg-r tg- g- mg. g-"r g-+ tg-+ tg.-f mg. mg. 
Pedersen. Pet. Emanuel Hyrup- g- tg- rog.-r mg. mg--T" tg- g- g-r- mdl.+ mg.-r 
Petersen, Anders Nielsen g- mdl.-J- tg-+ mg. g'-1" mg. mg.+ Ug-r- g. tg.-r 
Petersen. Carl Henr. ..» mg.-r g- g-+ mg. mdl. mg. g,-j~ g-+ tg.+ g.-f 
Petersen. Egil Hjalmar g-+ g-+ mg.-f mg. g- mg. mg.-- mg. g.4- mg.-r 
Poulsen. Jens Marius tg- tg g- mg. mg.4- mg. mg. g- g-r mg.-r 
Press. Pet. loh Moslund g- tg- tg-+ g- g-+ mg.-r- mg.-r g-+ g.+ mg.-r 
Rosen, Arthur tg.-f- tg-+ 
tg-+ 
g- mg. mg. g. tg- tg- g.-r Ug.-r 
Rosenberg, Sophus Fred. Jul. Thorv g- mg.-r- mg. g- mg. g-+ tg-+ g-r mg.-r Bestaaet. 
Rosenkrantz, Iver Gunde Lewis Augustus.... tg-+ g.-s- g- ug- mg.-r tg. g.-r" mdl.-f- mg. mg.-f 
Rubow. Carl Geo mg.-r tg- mg. mg. mg.-r tg- mg. mg.— g-r mg.+ 
Rysslander, Axel mg.-r tg + g-*T- mg. g-r tg-+ mg. mg.-f- g- g* 
Schmith, Ludv. Bay- g- tg-+ g- + mg. mg. mg.-r mg. g-+ g-+ mg.-f-
Svendsen. Lars Johs mg.-r g- g- ug. ug.-r mg -7- mg.-r mg.-f g-+ g. 
Thalbitzer. ( arl Vilh mg.-r g- g."T mg. mdl. te.— g.+ mg.-r g- tg.-t-
W aterstradt. Chr. Gotfr Joh. Heinrich mg.-r tg- g- mg. g- mg.-r- mg.-r mg.+ mg.-r mg.-r 
Wilhjelm. Mathias Hamborg g.+ g'-T- g •+ g mg. g g.-r- mg. mg.-r g-
Ørsted, Eduard Theod tg- tg- g-r mg. mdl .4- tg.-5- mg. 4- "g- mg.-r mg.-r 
Afholdte Examiua. 245 
b, Almindelig Forberedelses 
Følgende Tabel viser Antallet af de 
have indmeldt sig til Examen, og Udfaldet 
Examen af lavere Grad. 
Examinander, som i Aaret 1881—82 












































Af de indmeldte 110 opgave 88 Engelsk, 21 Tysk 
og 1 Fransk. — To indmeldte sig til Prøve i 
Latin, af hvilke den ene udeblev og den anden 
opgav for lidt. 
110 8 31 71 
Juni 1882 
Af de indmeldte 109 opgave 97 Engelsk, 10 Tysk 
og 2 Fransk. — Ingen indstillede sig til Prøve 
i Latin. 
109 37 15 57 
I alt .. 219 45 46 128 
l u .  F  a r  n i  a c e  v  t  i  s  k  E x a m e n .  
I Aaret 1882 have i alt 47 underkastet sig denne Examen. Af disse 
erholdt 26 Laudabilis, 19 Haud illaudabilis og 2 Non contemnendus. Tre af 
Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmacevtiske 
Kandidater er 44. 
Kandidaternes Navne. Hoved­




d'Arrest, Louis (Se Examen 
1878. 2) 
Aschlund, Einar Andr. Johs. 
Bang, Oluf Ivar. 
Beyer, Andr 
Finsen, Olaf 
Friderichsen, Frederik Vilh.. 
Hjerbech, Carl Chr 
Holst, Anton Fred. Chr. ... 
Ibsen, Chr. Olaf Fred 
Jensen, Chr. Erasmus Otter-
strøm (Se Examen 1881. 2) 
Johnsen.Markus Asmundarson 
Krogsdal, Sophus Clarius 
Sørensen 
Møller, Carl Emil Kemp . . 
Sandberg, Otto Anders 
Simonsen, Poul Benedict 
Schrøder 
Staal, Einar Ole 
Wulff, Joseph Otto Johs. . . 
Zoffmann, Alexander 
Juni 1882. 
Bardram, Ludv. Clement ... 
Bauer, Chr. Aug. Pilegaard. 
Berg, Carl Fred. Otto 
Bruun, Andr. Fred 
























Evers, Johs. Pet. Margarth 
Ingversen 
Falck, Pet. Chr. Laurits .... 
Flagstad, Fred. Carl Vald. .. 
Friderichsen, Frederik Vilh. 
(Se Examen 1882. 1) 
Fridrichsen, Joh. Ditlev 
Gericke, Chr. Vilh. Jul 
Hansen, Arthur Ludv 
Hansen. Otto Vald 
Hansen, Peter 
Hegelund, Axel Vilh. 
Juulmann, Joh. Chr. Ammen-
torp 
Jørgensen, Ludv. Vald 
Lind, Niels Pet. Theod 
Lintrup, Lauritz Vilh 
Lottrup, Severin Claudius 
Wilcken 
Møller, Sophus Marius 
Olsen, Harald Eduard .... 
Rieffestahl, Harding Balthazar 
Rohde, Pet Martin Biitzow 
Schou, Edv. Pet. Oluf 
Simonsen, Johs. Bertrand 
Fischer 
Stausgaard, Niels Pet 
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11. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1881 —82 til de 
s k r i f t l i g e  P r o v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a. 1 /teologisk Embedsexamcn. 
Vinteren 1881 — 82. 
1) Marc. 3, 22—30. 2) Psalme 95. 3) At fremstille og bedømme den 
synergistiske Opfattelse af Forholdet mellem Guds Naade og Menneskets Frihed. 
4) Hvorledes lader den Sætning, at alle Synder ere lige, sig forene med den, at 
der er Forskjel mellem Synder, og fra hvilke Synspunkter lader denne Forskjel 
sig udvikle? .")) At fremstille den saakaldte Humanismes Historie og at paavise 
dens Betydning for Reformationen. 6) At udvikle Grundene for og imod Anta­
gelsen af Hebræerbrevets pavliuske Affattelse. 
Sommeren 1882. 
1) Rom. 8, 18—27. 2) Psalme 9, 2—13. 3) Hvilke Korrektiver inde­
holder den hellige Skrift for Udvikliugen af Prædestinationslæren, og hvorvidt ere 
disse iagttagne i den lutherske Kirkes Behandling af de herhen hørende Sporgs-
maal ? 4) At bestemme Pligtkollisionens Begreb og undersøge dets ethiske Gyl­
dighed. 5) Den svenske Reformations Historie indtil Upsalamodet. 6) At ud­
vikle Forholdet mellem den romersk-katholske og den protestantiske Kirkes 
Grundsætninger for den hellige Skrifts Fortolkning. 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af Helbreds Hensyn og i 
Henhold til fremlagt Lægeattest havde faaet Fakultetets Tilladelse til at absolvere 
E x a m e n s  s k r i f t l i g e  D e l  i  s e x  D a g e :  I )  G a l a t  3 ,  1  1 0 .  2 )  E s a j a s  1 1 ,  1 - 9 .  
3) Autitrinitarierne paa Reformationens Tid. 
« 
b. Fuldstændig juridisk Ervamen. 
Vinteren 1881 - 82. 
I) At udvikle Begreberne Retsforhold, Rettighed og Retspligt. 2) At frem­
stille den romerske Rets Regler om novatio. 3) Hvorvidt er Hustruen i personlig 
Henseendo retlig undergivet Mandens Myndighed? 4) Hvorvidt kan Ihændehaveren 
af en almindelig Pengeanvisning søge Regres hos Udstederen, naar Assignatus 
har nægtet Betaling? 5) Hvad er Betydningen af den Regel i Straffelovens § 42, 
at Beskaffenheden af Gjerningsmandens Bevæggrund og Øjemed ikke udelukker 
Anvendelse af Straf? G) I hvilke Tilfælde gjælder der ingen Appelfrist med 
Hensyn til Paaanko af civile Sager? 7) Hvad forstaas ved Statsborgerret, og 
hvilke Personer tilkommer den efter dansk Ret? 
Særlige Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af Svagelighed i Henhold 
til fremlagt Lægeattest havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at absolvere Exa-
mens skriftlige Del i 7 Dage: 1) At fremstille Reglerne om in integrum resti-
tutio. 2) Kan den godtroende Erhverver af et Gjældsbrev modes med den Ind­
sigelse, at der er anvendt ulovlig Tvang mod Udstederen? 3) Hvilke ere de 
vigtigste Ejendommeligheder, hvorved Behandlingsmaaden af private Politisager 
adskiller sig fra den ordinære, civile Procesmaade? 
Sommeren 1882. 
1) Hvilken Betydning har hver af de modstaaende Villieserklæringer i en 
tosidet Retshandel ? 2) At fremstille Emphyteutas Retsstilling særlig i Sammen­
ligning med Usufruktuarens. 3) Hvilke ere Grænserne for den Raadighed over 
en umyndigs Formue, som en Værge kan udøve? 4) Kan den ene Part i en 
gjensidig bebyrdende Kontrakt borttransportere sin Ret efter Kontrakten ? 5) Hvilke 
ere Betingelserne for Strafskyld i Medfør af Straffelovens § 21"? G) Hvorvidt 
har Æresoprejsning Betydning med Hensyn til den i D L.s 1 —13 — 19 omhand­
lede Inhabilitet som Vidne? 7) Hvilke Indskrænkninger er Kongens Ret til Af­
slutning af internationale Overenskomster underkastet? 
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c. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1881—82. 
1) (Nationaløkonomi): Hvorvidt kan der gjennem strikes øves en virkelig 
og varig Indflydelse paa Arbejdslønnens Højde? 2) (Finansvidenskab): At give 
en Fremstilling af Tiendeforholdene og Tiendens Beskatning i Danmark 3) (Dansk 
Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvilken er Betydningen af den Beslutning, 
som Rigsdagen i Medfør af Grundlovens § 50 fatter med Hensyn til Statsregn­
skabet? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Kan den i Frd. Febr 1798 § 2 givne 
Regel anvendes paa andre Indsigelser end Betalingsindsigelser? 
Sommeren 1882. 
1) (Nationaløkonomi): Hvilken Indflydelse vil det kunne øve paa et Lands 
Omsætningsforhold, at dets cirkulerende Mønter ere stærkt forringede ved Slid? 
(Finansvidenskab): At give en Fremstilling af den engelske income- and 
property-tax i dens Hovedtræk. 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): At 
fortolke Ordet „uberygtet" i Grundloven af 28. Juli 1866 § 30. 4) (Dansk 
Retsencyklopædi): Hvilke ere vor Lovgivnings Regler om Servituters Stiftelse 
ved Hævd? 
d. Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1881—82. 
1) Hvorvidt kan Hustruen ved sine Handlinger paadrage Fællesboet For­
pligtelser? 2) Hvad forstaas ved Fæstetvang, og paa hvilke Ejendomme hviler 
den? 3) Hvad udkræves der efter dansk Ret til Brandstiftelsesforbrydelsen ? 
-)) Hvad forstaas i Civilprocessen ved Sagens Deduktion, og naar skal denne tinde 
Sted? 5) Hvorvidt kan der i noget Tilfælde afholdes Tvangsavktion uden nogen 
som helst forudgaaende Retsforfølgning? 
Sommeren 1882. 
1) Tilkommer der Retssædvaner forbindende Kraft efter dansk Ret? 2) 
Hvilket Ansvar paahviler der Overdrageren af en Fordring over for Erhververen? 
3) Hvad forstaas ved overlagt Forbrydelse, og hvilken Betydning har Overlæget 
for Straffens Bestemmelse? 4) At fortolke D. L.s 1 -2—18. -5) I hvilke Til­
fælde kan Gjæsteretsbehandling linde Sted? 
e. Lægevidenskabelig Einbedsemmen. 
Vinteren 1881 — 82. 
1) Therapi: Hvilke Oplysninger kan Undersøgelsen af Tarmudtømmelserne 
afgive med Hensyn til Sygdommens Natur og Behandling? 2) Kirurgi: Hvor­
vidt kan et Hernie helbredes radikalt? I hvilke Tilfælde er en Operation i dette 
Djemed indiceret, og hvorledes foretages denne i Almindelighed i vore Dage? 
3) Retslægevidenskab: Hvorvidt formaar Retslægen i Tilfælde, hvor en Kuldamp-
forgiftning først efter nogle Dages Forløb medfører Doden, og hvor den kemiske 
Analyse intet Resultat giver, med Bestemthed at erkjende Dødsaarsagen, og til 
hvilke Momenter maa han da især støtte sin Diagnose? 
Særskilte Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af Sygdom kun deltog 
i Besvaielsen af Opgaven i Retslægevidenskab: 1) Therapi: Hvilken Betydning 
har lndersøgelsen af Expektoratet for Sygdommens Erkjendelse og Behandling? 
2) Kirurgi: Hvilke sygelige Tilstande kunne Traumer fremkalde i Bensystemet, 
og hvorledes modificeres disse efter Individets Alder? 
Sommeren 1882. 
l) Therapi: Under hvilke Forhold optræder der Uræmi, hvorledes kjendes 
denne Tilstand, hvormed kan den forvexles, og hvorledes behandles den? 2) Ki­
rurgi: Hvilke Symptomer ville lede til at formode Tilstedeværelsen af en Absces 
i auris media? Hvilket er Forløbet af saadanne Abscesser, og hvorledes vil De 
behandle den? 3) Retslægevidenskab: Foruden den egentlige Undersøgelse om 
Dødsaarsagen findes der tillige ved Ligene af nyfødte Børn en Del andre Spørgs-
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niaal, som ere al' Betydning for Retsplejen, og som derfor maa søges oplyste ved 
den retslige Sektion. Der ønskes en Fremstilling af: 1) Hvilke disse Spørgs-
maal i Almindelighed ere, samt 2) hvilke særlige Undersøgelser der som Følge 
heraf ere nødvendige ved Sektionen af Liget af det nyfødte Barn. 
/. Filolog iak-historisk Skoleembetlsexamen. 
Januar 1882. 
Latin l) (læst): Seneca's Phædra, V. 645 — 84. 2) (ikke læst): Cicero's 
Somnium Scipionis IX XI inkl. (§§9—11) ed. Klotz. 3) Præturen i Republikens 
Tid. Græsk 1) (læst): Thukydids 6te Bog, Kap. 27, 28 og 29. 2) (ikke læst): 
Æschines's ".den Tale, §§ 172—175. 3) Den elegiske Poesi hos Grækerne i den 
foralexaudrinske Tid Historie 1) (almindelig): En Fremstilling af Belgiens skif­
tende Skæbner i Tiden fra Karl den dristiges Død indtil dets Adskillelse fra 
Holland i dette Aarhundrede. 2) (særlig): Hvilken Indflydelse have de indre 
Forhold og Partistridighederne i Karthago udøvet paa dets Magtstilling og dets 
Krigsførelse i Tiden fra 264—201 ? 
Latinsk Stil: Af den lærde Francesco Poggio fra Florents har man et 
Brev, hvori han skildrer Hieronymus fra Prags Proces og Død, som han havde 
været Vidne til i Costnitz Aar 1416. Af dette l 'rev, som man maa indrømme 
gjor sin Forfatter .stor Ære, naar man tænker paa, hvor ofte endogsaa Folk, af 
hvem man efter deres Dannelse skulde have ventet noget bedre, have fældet den 
strængeste Fordømmelsesdom over dem, der havde en anden Mening om de 
højeste Ting, og villet frakjende dem enhver Dyd og god Egenskab, uddrage vi 
følgende: „Jeg maa tilstaa", siger Poggio, „at jeg aldrig har set nogen, der i 
sit Forsvar, tilmed under en Anklage, der gjaldt Livet, er kommet de gamles, 
saa højt beundrede Veltalenhed saa nær. Med hvilke Ord, hvilke Grunde, hvilken 
Mine, hvilken Selvtillid gjendrev han "ikke sine Modstandere og talte derefter for 
sig selv! I Sandhed, man kan ikke andet end beklage, at en saa glimrende be­
gavet Mand har forvildet sig til hine kj ætterske Meninger, hvis da 
ellers det, man bebrejder ham, er sandt; thi det er ikke min Sag at dømme om 
en saa vigtig Ting. Men vist er det, at han erklærede alle de mod ham rejste 
Beskyldninger for opdigtede og med mange Grunde paaviste, at Vidnerne, som 
bekræftede dem, havde ladet sig lede af Had og Misundelse. Han fremførte 
intet, som var en brav Mand uværdigt, og havde han virkelig den Overbevisning 
om de guddommelige Ting, han bekjendte med Ord, kunde der ikke lindes nogen 
retfærdig Grund til at dømme ham fra Livet. Et vidunderligt Bevis paa hans 
Lærdom og Hukommelse er det, at, skjønt. han havde ligget 340 Dage i et dybt 
og mørkt Taarn, hvor han ikke havde kunnet læse, ja ikke engang se, forsvarede 
han sig dog saaledes, som om han havde anvendt hele denne Tid, til ved Studier 
at forberede sig paa sit Forsvar. Da hans Dommere ikke ved hans Veltalenhed 
lode sig bevæge til at forkaste de mange Vidnesbyrd, ventede alle, at han for 
at redde sig vilde tilbagekalde, hvad der lagdes ham til Last, eller bede om 
Tilgivelse for sine Vildfarelser. Men han nægtede at gjøre dette, idet han for­
sikrede, at han ikke havde fejlet, og erklærede til sidst, at han ligesom den ret­
færdige og hellige .Johannes Huss var beredt til med Mod og Standhaftighed at 
lide Døden; Vidnerne, der løj saa frækt, skulde nok engang for Gud, hvem de 
ikke kunde skufle, komme til at aflægge Regnskab for deres Udsagn. Da han 
nu var blevet domfældt, gik han med muntert Aasyn og frejdigt Sind til Døden, 
og det er ct stort Bevis paa hans Mod, at, da Bøddelen vilde antænde Baalet 
bag hans Ryg, for at han ikke skulde se det, bod han ham at komme hid og 
antænde det for hans Ojne; thi (sagde han) havde han frygtet dette, vilde han 
aldrig være kommet til dette Sted, som han let havde kunnet undgaa. Sandelig, 
det var en Mand, der fortjener et evigt Minde!" 
C o s t n i t z ,  C o n s t a n t i a .  
f o r v i l d e  s i g  t i l  k j æ t t e r s k e  M e n i n g e r ,  a d  h æ r e t i c a  s t u d i a  d e f e r r i .  
t i l b a g e k a l d e ,  r e t r a c t a r e  
Juni 1882. 
Latin 1 (læst): Taciti Annales IV. cap. 1—2. 2) (ikke læst): Ovids 
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Metamorfoser, 14de Bog, V. 527—61. 3) Ædiliteten hos Romerne. Græsk, 1) 
(læst): Homers Odyssé 8, 62—92. 2) (ikke læst): Pausanias IX., Kap. 15 
§§ 1 — 6. 3) Alexandrinernes filologiske Studier. Historie, 1) (almindelig): Po­
lens 3 Delinger i det 18de Aarhundredes 2den Halvdel og de senere Forandringer 
af de polske Forhold indtil Wienerkongressen. 2) (særlig): Romerrigets Forhold 
til Germanerne under Octavianus Augustus. 
Latinsk Stil: Q. Sertorius stammede fra en ikke uanselig Slægt i Nursia i 
Sabinerlandet. Efter Faderens Dod fik han en sømmelig (honestus) Opdragelse 
hos sin Moder, hvem han elskede overordentlig. Efter at have modtaget tilstræk­
kelig Undervisning og Dannelse begyndte han at fore Sager, og havde allerede 
som ganske ungt Menneske et Navn iblandt Sagførerne i Rom; men hans Tapper­
hed og udmærkede Bedrifter i Krigen forte ham fra Torvet til Lejren. Sit første 
Felttog gjorde han under Cæpio, da Cimbrerne og Teutonerne faldt ind i Gallien; 
efter at Romerne vare slagne og han selv var saaret og havde mistet sin Hest, 
svømmede han med Panser og Skjold over den rivende Rhoneflod. Da de samme 
Fjender anden Gang med endnu større Magt faldt ind i Romerriget, og Marius 
var blevet sendt imod dem, paatog han sig en Spejders Hverv. Iført gallisk 
Dragt og efterlignende gallisk Sprog bevægede han sig imellem Fjenderne og 
bragte sin Feltherre vigtige Underretninger, hvorfor han blev hædret med Beløn­
ninger. Endnu større Ære indlagde han sig i Spanien som Krigstribun. Thi 
medens Romerne havde Vinterkvarter i Castulo i Celtiberernes Land og, ligesom 
om alt var sikkert, hengave sig til Svir og Lystighed, hentede Barbarerne om 
Natten Hjælpetropper fra Nabobyen og overfaldt og dræbte de berusede Romere; 
men Sertorius undslap med nogle faa, og efter at have samlet dem, som han 
kunde, og lukket Portene, overfaldt han de lige saa uforsigtige Sejrherrer og 
dræbte dem. Derefter lod han de romerske Soldater iføre sig de dræbtes Vaaben 
og bød dem følge sig til den By, hvorfra de, der havde angrebet Romerne om 
Natten, vare komne. Da de der fandt Portene aabne, og Beboerne, som ikke 
tvivlede paa, at det var deres egne, der vendte tilbage, kom dem lykønskende 
imøde, anrettede de et stort Blodbad og besatte Staden. Hvem kan undres over, 
at Sertorius blev Gjenstand for de storste Lovtaler i hele Spanien? Da han 
kom tilbage til Rom, blev han udnævnt til Quæstor, og, da den Marsiske Krig 
brød ud, sendt til Gallien paa denne Side Alperne for at udskrive Tropper og 
skaffe Vaaben; men i Krigen selv udførte han ikke mindre Soldatens end Felt­
herrens Hverv, og han mistede det ene Øje, noget, hvoraf han særlig var stolt; 
thi andre, sagde han, bar ikke altid Vidnesbyrdet om deres Tapperhed hos sig, 
men Kranse, Kjæder og Spyd lagde man fra sig; han derimod beholdt altid 
Mindet om sin Tapperhed, og dem, der saa hans Uheld, saa ogsaa hans Fortje­
neste. Plutarch bemærker, at ogsaa andre udmærkede Feltherrer havde mistet 
det ene Øje, Philip, Antigonos og Hannibal. Idet han sammenligner Sertorius 
med dem, siger han, at han var mere sædelig end Philip, mere trofast imod sine 
Venner end Antigonos, mere mild imod sine Fjender end Hannibal, at han i 
Klogskab ikke stod tilbage for nogen af dem, men i Lykke for dem alle. 
g. Tillægsexamen i Følge Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1882. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: 
Livius in libro quadragesimo quinto tradit, Rhodios, quum temporibus belli 
Macedonici tertii suspicionem Romanorum movissent, finito bello legatos Romam ad 
senatum crimina purgatum misisse; ex oratione eorum in senatu habita extremam 
partern excerpere libet: „Si omnes voluimus, quod arguimur, non distinguimus 
voluntatem a facto; omnes plectamur; si alii principum nostrorum vobis, alii 
regi faverunt, non postulo, ut propter nos, qui partium vestrarum fuimus, regis 
fautores salvi sint; illud deprecor, ne nos propter illos pereamus. Non estis 
vos illis infestiores. quam civitas est ipsa; et hoc quia sciebant, plerique eorum 
aut profugerunt aut mortern sibi consciverunt; alii, damnati a nobis, in potestate 
vestra erunt, patres conscripti. Ceteri Rhodii, sicut gratiam nullam meriti hoc 
bello, ita ne poenam quidem sumus. Priorum nostrorum benefactorum cumulus 
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hoc, quod nunc cessatum in officio est, expleat. Cum tribus regibus, Philippo, 
Antioclio, Perseo, gessistis bella per hos annos. Ne plus obsit nobis, quod uno 
bello cessaviinus, quam quod duobus bellis pro vobis pugnavimus. Si persevera-
bitis in ira, tempus a vobis peteinus, quo hane funestam legationem domum refe-
ramus. Omnia libera capita, quidquid Rhodiorum virorum, feminarum est, cum 
omni pecunia nostra naves conscendemus ac, relict.is penatibus publicis privatisque, 
Romam veniemus et, omni auro et argento, quidquid publici, quidquid privati est, 
in comitio, in vestibulo curiae vestrae cumulato, corpora nostra conjugumque ac 
liberorum vestrae potestati permittemus, liic passuri, quodcunque patiendum erit. 
Procul ab oculis nostris urbs nostra diripiatur, incendatur. Hostes Rhodios esse, 
Romani judicare potestis; est tamen et nostrum aliquod de nobis judicium, quo 
numquam judicabimns nos vestros hostes; nec quicquam hostile, etiamsi omnia 
patiemur, faciemus." 
Juni 1882. 
Oversættelse fra Latin til Dansk. 
Aeschines, vel acerrimus prudentissimusque oratorum, qui in contionibus 
Atheniensium floruerunt, in oratione illa saeva, qua Timarchum de impudicitia 
graviter accusabat, generosum et illustre consilium Lacedaemoniis dedisse dicit 
virum civitatis ejusdem principem, virtute atque aetate magna praeditum. Populus, 
inquit, Lacedacinonius de summa republica sua, quidnam esset utile et honestum, 
deliberabat. Tum exsurgit sententiae dicendae gratia homo quispiam turpitudine 
pristinae vitae famosus, sed facundia praestans. Consilium, quod dabat, acceptum 
ab universis est, futurumque erat ex ejus sententia populi decretum. Tum unus 
ex illo principum ordine, quos Lacedaemonii propter aetatem dignitatemque tam-
quam arbitros et magistros disciplinae publicae verebantur, commoto irritatoque 
animo exsilit, et „Quaenam", inquit, „Lacedaemonii, spes erit, urbem hane et 
hane rempublicam salvam inexpugnabilemque diutius esse posse, si hujuscemodi 
hominibus consiliariis utemur? Si proba ista et honesta sententia est, quaeso 
vos, ne sinamus eandem dehonestari turpissimi auctoris contagione." Atque ubi 
hoc dixit, elegit virum fortitudine atque justitia praeter alios praestantem, sed 
infacundum, jussitque cum consensu omnium eandem illam sententiam diserti viri, 
cujusmodi posset verbis, dicere, ut, nulla prioris mentione facta, decretum populi 
ex ejus unius auctoritate lieret. Atque ita, ut suaserat prudentissimus senex, 
factum est. Sic bona sententia mausit, turpis auctor mutatus est. 
V. Priskonkurrencer.  
Til Besvarelse af de for Aaret 1880 - 81 af Universitetet udsatte 13 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1881—82 9 Afhandlinger, nemlig en retsvidenskabelig, 
en lægevidenskabelig, en filosofisk, en historisk, en klassisk-filologisk, en nordisk­
filologisk, en romansk-filologisk, en mathematisk og en fysisk. Af disse Afhand­
linger fandtes den lægevidenskabelige, den romansk-lilologiske, den mathematiske 
og den fysiske værdige til Prisen. Den retsvidenskabelige, filosofiske og den 
klassisk-filologiske Afhandling tilkjendtes der et hædorligt Akcessit. Forfatterne 
fandtes at være: 
af de prisbelønnede Afhandlinger: 
Cand. med. & chir. Christian Gram, af den lægevidenskabelige, 
Cand. mag. Kr. Nyrop, af den romansk-lilologiske, 
Cand. mag. C. S. Juel, af den mathematiske, 
Stud. mag. H. O. G. Ellinger, af den fysiske; 
*) Univ. Aarb. 1879—80 S. 887—88. 
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